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Short wavelength light, such as ultraviolet (UV) and visible (VIS) extremely 
benefit for human science. However, the range of applications is restricted by physical 
property of material, such as photon absorption. In this study, the challenge to overcome 
the restriction by using the eigenmode in subwavelength grating (SWG) was done, and 
the VIS ~ UV photonic device with SWG was successfully developed.  
 The wavenumber dispersion relation and the electromagnetic filed distribution 
in SWG was investigated to reveal the propagation mechanism of the mode in SWG. 
The dispersion relation indicated that the wavenumber of the eigenmode is broadened 
by the deceasing life time due to the photon absorption in the SWG. The filed distribution 
suggested the highly selectivity of polarization can be obtained, while high transmittance 
was still maintained, regardless of the large photon absorption. This approach provides 
new insight into the SWG design for the shorter wavelength light control and open the 
feasibility of development photonic device without the significantly decreasing of the light 
intensity. 
Based on the theoretical analysis, a highly polarized emission from a GaN-
based UV-LED with maintaining the emission intensity was experimentally demonstrated 
using SWG. The polarization ratio reached to 17 at the wavelength of 370 nm, and the 
EL intensity is 1.2 times larger than that without the structure.  
The influence of the deviation of grating shape caused in fabrication on the 
emission characteristics was theoretically and experimentally estimated. The results 
shows the phase state of the eigenmode strongly depended on the grating shape, and 
this design considering the eigenmode state was important to fully demonstrate the 
performance of the actual device. 
Based on the controlling the phase of the mode, a highly sensitive refractive 
index detection devices with normal incident geometry was experimentally developed by 
using SWG, The SWG was designed to be highly sensitive the surrounding refraction 
index by using the wavenumber dispersion relation, and the dependence of the 
transmittance on the surrounding refractive index was calculated. The calculation results 
suggest that the highly sensitive detection for its value with wide range utilizing the SWG. 
The designed SWG experimentally and successfully demonstrated 4th-order decimal 
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Chapter 1: Introduction to a subwavelength grating 
(SWG) 
1.1 Background 
A light wave is closely rerated with the humankind science. The applications 
using the light are classified by the wavelength of the light. For example, a millimeter-
wave was employed as radar [1]. A terahertz wave was used as non-destructive 
inspection in medical and semiconductor industry [2,3]. In communication field, an 
infrared (IR) wave was used to realize ultra-fast signaling speed [4,5]. The visible (VIS) 
light, which is a familiar to humankind, has enormous applications ranging from 
illumination to 3D-display [6,7]. Ultraviolet (UV) light is useful for the sterilization [8]. X-
ray is employed as non-destructive inspection of human body and materials [9]. 
A techniques treating the light wave (transmittance, reflectance, polarization 
states, and orientation) are essential for the applications mentioned above. In particularly, 
the polarization control without the significant decreasing of the light intensity in UV and 
VIS wavelength region can open the door of unique integration applications in chemical, 
biology, energy saving medical science, and engineering [10-13]. However, the photon 
absorption becomes larger with the decreasing the wavelength, and this prevents the 
development of the integration devices in shorter wavelength region, such as UV and 
VIS wavelength region. 
 The interference effect is widely and typically used to control light wave. The 
interference effect is occurred by two or more fraction of the light. In the non-periodic 
optical structure, the interference effect is canceled between the light fractions. Hence, 
the optical periodic structure have been typically employed in order to promote 
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interference between these fractions. 
The optical periodic structure, which is called “grating”, have been investigated 
with a long history as very important element to promote the interference effect. The light 
technology using grating have been reported since 1889 [14]. Grating is classified by the 
ratio of the period to the incident wavelength. Most of the grating have the period larger 
than the incident wavelength. This grating type is called “diffraction grating”. In diffraction 
grating, the emerging light is diffracted due to the periodicity, and the light is divided into 
the various order diffracted light by the interference effect of the light from each grating 
slits. Each diffraction angles except for 0th-order diffraction (the transmitted and reflected 
light) depend on the wavelength of light. As a result, the wavelength can be separated 
by diffraction grating, and this grating type have been widely used for various applications 
in holography, lasers, and spectroscopy [15,16]. 
On the other hand, a subwavelength grating (SWG) with a period shorter than 
the incident wavelength is special category of diffraction grating and attracts many 
interests owing to the unique optical characteristics. Especially, the electromagnetic 
response of the nano-order size SWG is quite different from that of a diffraction grating 
as following reason [17,18]. When the light was radiated to the SWG, the electric charge 
was moved by the electrical filed of the incident light. The electromagnetic response of 
the SWG is determined by the movement of the electric charge. In addition, the charge 
is generated on the surface of the grating material owing to the polarization in meterial. 
The induced polarization depends on the geometry of SWG due to the retardation effect 
of the electromagnetic interaction between the material and the incident light. As a result, 
the total electromagnetic filed distribution, which strongly reflects the material geometry, 
is formed. Then, the grating size approaching to the mean free path of the charged 
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particles (about nano-meter-order) limits the movement of the particles. Thus, the 
electromagnetic response of nano-scale SWG is quite different from that of other-scale 
(for example micrometer-, centimeter-scale) SWG, and light-matter interaction in nano-
scale SWG can be artificially modified by the structure geometry. This suggest nano-
order SWG structure can open the door of the development of integration devices without 
the decreasing in the shorter wavelength region, regardless of the physical property of 
the material. 
Many light controlling techniques using SWG have been reported since the 
beginning of 1980’s [19,20]. Owing to the retarding effect of the electromagnetic 
interaction, the SWG structure is divided into two regions. One is the “deep-
subwavelength” regions. In deep-subwavelength region, the grating period is much 
shorter than the incident wavelength. When the light emerges into the deep-SWG, the 
deep-SWG feel the uniform electromagnetic field of the incident light wave over the 
structure. Thus, the electromagnetic response of deep SWG is represented as quasi 
static electromagnetic interaction, and the mean of refractive index of the deep-SWG can 
be controlled by the filling factor of the structure. The controlling technique of the mean 
refractive index using deep SWG have been used as wire-grid polarizer [21-24], wave 
plate [25,26], and anti-reflect coating [27,28].  
Another region of SWG is “near-subwavelength” region [29]. In the near 
subwavelength region, the period is in order of the wavelength of incident light. Hence, 
the near SWG no longer feel the uniform electromagnetic field of the light. In 2004, 
Connie J. Chang-Hasnain et al. discovered unexpected extraordinary features in the high 
contrast near SWG, in which the high refractive grating material is fully surrounded by 
low refractive index [30]. The period is between the wavelengths in grating material and 
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that in the surrounding media, such as air. The schematic diagram of the high contrast 
SWG structure is  
 
shown in Fig.1.1. The high refractive index materials were arranged with the period  
and the grating was fully surrounded by low refractive index material. In this SWG, the 
extraordinary features can be obtained, such as an ultrabroadband high reflectivity 
(>99%), very high-quality-factor, highly polarization selectivity with low loss, and the 
focusing planer lens as shown in Fig.1.2 [29-32]. The high contrast SWG was applied as 
a high reflectivity mirror in vertical cavity surface-emitting lasers (VCSELs), and VCSELs 
with the incorporated the SWG have been demonstrated at IR wavelength region [33-
Figure 1.1 Schematic diagram of a high contrast SWG 
Figure 1.2 Extraordinary properties of high contrast SWG structure 
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38]. Since the demonstration of VCSELs with high contrast SWG, many researchers 
lively study the high contrast SWG structure. 
Several groups investigated and reported the electromagnetic response of the 
SWG [38-43]. In the SWG, the eigenmode, which differ from that in free space, is the 
solution of Maxwell’s equations owing to the periodic refractive index distribution. The 
eigenmode wave interacts with the incident wave at a certain condition, this interaction 
dominates the optical response of the SWG. In most researches, the response was 
estimated and analyzed by effective medium theory (EMT) model, in which the 
eigenmode within the SWG was assumed the plane wave, to explore the electromagnetic 
response of the SWG [39-42]. In other words, the SWG structure is approximated as a 
uniform layer with an effective refractive index. The EMT-predicted optical characteristics 
of the SWG are only accurate when the grating period  is significantly shorter thanfor 
example wire-grid polarizer [41,43]. As  approaches the value of , the actual 
electromagnetic response in the near-SWG deviates from that predicted by the EMT. The 
advantages of the eigenmode, namely artificially control the light-material, cannot be 
utilized in this EMT condition, because the optical characteristics of the SWG is 
determined by the physical property of material. 
The light control utilizing the eigenmode within the SWG have been reported in 
1995 [44,45]. S. Y. Chou and W. Deng reported that Si-SWG on silica substrate shows 
very strong polarization selectivity, and they pointed out the origin of the selectivity is the 
higher order eigenmodes due to the strong modulation of the refractive index distribution 
of Si-SWG. However, the detail of the eigenmode was not reported and discussed. I. C. 
Botten et al. explained the optical property of dielectric lamellar grating by a rigorous 
model theory [46]. They described the diffraction anomalies not only in low refractive 
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index grating but also high refractive index grating. The unexpected extraordinary 
features of high refractive index contrast SWG cannot explained. 
Recently, V. Karagodsky et al. have theoretically investigated and estimated the 
optical characteristics of high-contrast SWG in the infrared (IR) wavelength region 
considering up to the 2nd-order mode [47-49]. They provided the straightforward insight 
of the design algorism without heavy mathematical formalisms. However, this analysis 
was performed for an SWG with a real refractive index only, because the imaginary part 
of the material refractive index, namely photon absorption can be negligible in the IR 
wavelength region. In shorter wavelength region (e.g. VIS and UV region), the imaginary 
part of the SWG in this region is larger than that in the IR region. For example, Si, which 
typically employed as high contrast SWG, has the large imaginary part of the refractive 
index [50,51]. Thus, the effect of the imaginary part on the eigenmode state in the SWG 
is not negligible in the shorter wavelength region, and the optical characteristics in that 
region deviate from those in the IR region.  
In this study, the challenge to control the material-light interaction by eigenmode 
in SWG was done to overcome the limitation of design by the physical property of the 
material in the shorter wavelength region. The purpose of this study was to elucidate the 
light propagation mechanism in SWG to provide a new design concept of the SWG at 
UV ~ VIS wavelength. In addition, a UV and VIS photonic integration devices were 








1.2 Application of ultraviolet (UV) and visible (VIS) 
photonic devices with the SWG 
In this section, the application, which is applied the SWG, were described. The 
background of these applications and the merit by applying SWG were presented. 
 
1.2.1 Light-emitting diode (LED) with SWG 
GaN-based light emitting-diodes (LEDs) has been developed and used in the 
various filed, such as illumination system, back light in liquid crystal display system, and 
sterilizing [52-56]. A further improvement of the characteristics open the new application 
of the LEDs. One of the feature is polarization characteristics of the LEDs. Highly 
polarized light-emitting diodes have unique integration applications. For example, 
irradiation by a linearly polarized UV wave can induce optical anisotropy in photoreactive 
polymers [11,13]. This prosperity is particularly suitable for achieving the alignment of 
liquid crystals in the absence of the rubbing and patternable processes. For highly 
polarized VIS-LEDs, the polarization characteristics is very useful for energy saving in 
display backlight system of liquid crystal display [57]. These integration applications 
require the use of highly polarized emission without a significant light decreasing in 
emission intensity. 
A polarizing plate, composed of an iodine-doped polymer, is generally used to 
control the polarization of the LED emission as shown in Fig 1.3(a). The transmittance 
through such a filter is very low, especially in the UV region (~ 30% at 360 nm), because 
most photons are absorbed in the polymer. The area scale of the polarizing plate, which 
is more than a square centimeter order, is very large for integrated devices. Several 
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groups have recently fabricated polarized nitride-based LEDs using semi- or non-polar 
crystals [57-59], photonic crystals [60], and wire grids [42,61,62]. The semi- or non-polar 
Gan based LED is shown in Fig 1.3 (b). You et al. found that the electroluminescence 
(EL) spectra in the visible region from m-plane InGaN/GaN LEDs have a polarization 
ratio (defined as the intensity ratio of the two orthogonal polarizations) of 7.7 at 505 nm 
[57]. The polarized photoluminescence (PL) spectra from m-plane InGaN/GaN were 
observed to have a polarization of 3.8 at 440 nm. Matioli et al. reported that a polarization 
ratio of 16.7 and a light-extraction efficiency of 80% were achieved at 465 nm for an m-
plane GaN-based LED with photonic crystal structure [58]. Wang et al. obtained highly 
polarized PL spectra from an InGaN LED with a multilayer wire-grid structure [62]. The 
polarization ratio attained was 100: 1 at 530 nm.  
Highly polarized in-plane UV emission from LEDs has been reported [63-65]. 
Kolbe et al. demonstrated polarized in-plane emission at various UV wavelength from an 
InGaN/AlInGaN LED grown on a c-plane sapphire substrate [63]. They observed the in-
plane emissions from the UV-LED to have a polarization ratio of 5 at 380 nm. Durnev 
and Karpov reported the emission characteristic of a UV-LED with an InGaN/GaN 
quantum well (QW) and an InGaN/AlGaN QW. The in-plane polarization ratio was 3.7 at 
380 nm [64]. Schade et al. obtained the polarized emission from a strained InGaN QW 
grown on a semi-polar GaN substrate by PL measurements [65]. However, a high-quality 
freestanding GaN substrate, which is very expensive and bulky, is required to reduce the 
dislocation density in the non- or semi-polar QWs [66].  
Highly polarized emission without loss of the emission intensity can be achieved 
by using a high-contrast SWG above a c-plane GaN-based LED. The schematic diagram 
of LED with SWG is shown in Fig. 1.3 (c). Because this LED type can be fabricated on a 
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c-plane sapphire, which was generally used in crystal growth process, the cost of 
fabrication can be low. The enhancement of the light extraction efficiency also can be 
expected, because the light escape cone at the interface between LED and the SWG 
structure was broadened by the coupling between the incident wave and the eigenmode 
within the SWG. In addition, the very small device size can be achieved due to the nano 
order SWG structure. Thus, the LEDs with SWG have great advantages for low loss, and 
the integration, compared with traditionally LED devices, and can help to reduce the 
fabrication cost. 
 
Figure 1.3 various types of GaN-based polarized LED structure 
 
1.2.2 Refractive index detection device with SWG 
The detection system of the refractive index is highly required in various 
application, including bioassays, medical, chemical, and engineering [67-69]. These 
applications require very high sensitively, integration size, label free detection. The 
various types of the optical refractive index sensor have been ever reported [67-77]. 
Coupling of the evanescent wave with surface-plasmon (SP) was widely used 
to detect the minuscule change of the refractive index [70]. The extremely high 
sensitively of refractive index detection can be achieved, because the coupling condition 
of SP with the light is strongly depended on the environment of the surface. The optical 
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geometries including a prism were generally required to couple the light wave with the 
SP, and the large system size is not suitable for the integration devices. The Localized-
Surface-Plasmon-Resonance (LSPR) in various nanoparticle shapes was utilized for 
development of the compact refractive index sensor without the prism coupling [67, 69, 
71]. The detection type based on LSPR is suitable for the integration device owing to the 
miniaturized system size. The optimized performance of the devices still require the 
complex and special experimental setup, for example the oblique incident geometry, and 
this restricts in the widely use of the detection system. Several groups have reported the 
highly sensitive detection of the refractive index based on guided-mode resonance 
(GMR) have been reported [68,72]. The sensing range of the refractive index is limited 
by grating or guide layer, because the higher refractive index than that of the target is 
required in order to excite guided-mode. Recently, other type detector based on 
diffraction phase grating [73], evanescent filed coupling guided mode [74], Bloch surface 
wave [75,76]. However, the complex design, optical geometry of oblique incident, 
fabrication, are required for the optimized performance of the devices, and the widely 
use of these devised is restricted.  
High-contrast subwavelength grating based refractive index detection device 
can overcome these issue. Recently, high-contrast SWG based biosensor, which Si 
grating surrounded by low refractive index media, have been reported [77]. The high 
contrast SWG based sensor shows higher sensitive detection of refractive index than 
that in other structures. The high sensitivity was also obtained with surface normal 
coupling system. Thus, the SWG based refractive index sensor has many benefits for 
the integration applications. However, the detection targets is restricted, because the Si-
grating is not stable for various target.  
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In this study, we try to develop Si3N4-SWG based refractive index detection 
devices in order to realize highly sensitive refractive index detection for its value with 
wide range. The Si3N4 is suitable for the wide range detection of refractive index, because 
Si3N4 is very chemically stable material and have almost no dispersion at broad 
wavelength region.  
 
1.3 Overview of this thesis.  
The overview of this dissertation is as follows. In chapter 2, we described the 
fundamental propagation property of the eiegenmode in the SWG. Maxwell’s equation, 
the analytical models of the SWG, and calculation methods for the electromagnetic filed 
distribution were explained. In chapter 3, the propagation property of the SWG 
eiegenmode in the UV wavelength region was described. Then, the electromagnetic filed 
distribution within the SWG was calculated, and the propagation mechanism of the mode 
was discussed for the design concept of the integration UV device utilizing the SWG. In 
chapter 4, a polarized emission from GaN-based UV-LED with the SWG was 
demonstrated. At first, the fabrication process of the SWG on the surface of UV-LED was 
explained. Secondly, the EL emission spectra from the UV-LED was discussed. The 
discussion suggest the suppression of the diffraction phenomena at the interface 
between the SWG and LED improve the polarization characteristic of the UV emission. 
In chapter 5, a highly polarized GaN based UV-LED with Si-SWG/SiO2 under layer 
structure was experimentally demonstrated suppressing the diffraction phenomena at 
the interface between SWG and LED. At First, it was showed that the low refractive index 
under layer was useful to suppress the diffractions at the interface between the SWG 
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and LED. Secondly, the fabrication of this structure is described, and the emission 
characteristics from the LED was discussed. In chapter 6, the influence of the grating 
shape deviation from a ideal rectangle on the optical characteristics of the SWG was 
discussed for the practical device fabrication. The influence of the grating shape was 
estimated by the calculated electromagnetic field distribution. Then, the fabrication 
process of a trapezoid-shaped SWG structure on the GaN-based LED surface was 
described. The EL spectra from the LED was evaluated to experimentally verify the 
influence of the shape deviation on the device performance. In chapter 7, a highly 
sensitive refractive index sensor was experimentally demonstrated using the Si3N4-SWG. 
The electromagnetic field distribution in the SWG was calculated and discussed by FDTD 
method and wavenumber dispersion relation to design the structure for highly sensitive 
detection of the surrounding refractive index. The fabrication processes of the designed 
SWG was described, and the experimental performance of designed SWG for the 













Chapter 2: Fundamental property of the eigenmode in 
SWG structure 
2.1 Introduction 
In chapter 2, the ever reported fundamental propagation property of the 
eigenmode in the SWG was summarized. In section 2.2, the wave equation is derived 
from Maxwell’s equations to explain light-matter interaction and to elucidate the physical 
behavior of the eigenmode within the SWG. It is shown that the physical behavior of the 
mode depends on the propagation constant. In section 2.3, the analytical models for 
SWG to see what kind of the eigenmode exited in what kind of situation was described, 
and. the surface-plasmon-resonance (SPR) model, which treats the coupling of light with 
the collective oscillation of electrons, the guided-mode-resonance (GMR) model, which 
treats the coupling the guided-mode with the light, and Bloch-mode resonance model, 
which relates to the coupling of light with the eigenmode owing to the periodic refractive 
index distribution, were explained, because one encounter these eigenmode sets in the 
SWG structure. In section 2.4, the calculation methods for the electromagnetic field in a 
SWG, such as effective medium theory (EMT), metal-insulator-metal (MIM), rigorous 
coupled mode analysis, and finite-difference time- domain (FDTD) method were 







2.2 Maxwell’s equations in the material 
The light-matter interaction is determined by Maxwell’s equations. We want to 
solve Maxwell’s equations in periodic permittivity distribution in order to estimate the 
propagation property of the eiegnmode in the SWG. At first, we drive the wave equation 
from the Maxwell’s equations in the material. When the light wave was radiated into the 
material, the incident light wave interact with the charged particles (e. g. electrons, ions) 
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Where the symbols D, H, B, E are electric displacement vector, magnetic field vector, 
magnetic flux density vector, and electric filed vector, respectively. The symbols  and J 
f are total true charge density per unit volume and current density per unit area, 
respectively. The symbols  and  are the permeability and the permittivity in the medium, 
and these are given by  
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where, r 0, r and 0 are relative permeability, permeability, relative permittivity, and the 
permittivity in vacuum. In optical region of frequency, permeability was assumed  0, 
the magnetization cannot follow the optical frequency. The permittivity was defined by 
the equation of the motion, and the response of the matter for the light is represented as 
. Now, the  and Jf  are related to the polarization in the material, and these term was 
rewritten by polarization vector P. The P vector was defined as the sum of the dipole 
moment in unit volume, namely the space average of positive and negative charge 
displacement. The total charge density  was sum of the free charge density f and 
electric polarization charge density p, and was given by  
 
pf    
(2.7) 
 
Thep is caused by divergence of P [79].Now, the f was zero, because we consider the 
neutral (a number of positive charge = negative charge). Thus, total charge density p 
was given by  
 
Pdiv  (2.8) 
 
Here, the relation between E, D and P vector is given by  
 




On the other hand, the total current density J vector was composed of the electric current 
by free electron Jf, polarization current JP and magnetic current Jm. In the optical region 
of frequency, the Jm can be neglected, and we can assume  0. For the optical electric 
field oscillating with a certain period, Jf is considered as the oscillating current, namely 



















JJ 0  (2.10) 
 
Equation (2.10) indicates that the response of the material is represented as the 
permittivity . If the electric current exist in the material, the term of  in eq. (2.10) have 
the imaginary part, whereas the only real part without electrical current. In general,  is 
complex number because the contribution of the electric current was contained. 
The wave equation was derived from eq. (2.1) ~ (2.4), and (2.10), and the 
equation is given by 
 
),,,(),,,( 22 tzyxtzyx HH   (2.11a) 
 
),,,(),,,( 22 tzyxtzyx EE   (2.11b) 
 
Equation (2.11a) and (2.11b) determine the time and space behaviors of the light wave 
in the material. The electromagnetic response of the material is represented as , so 
equation (2.11a), (2.11b) contain the light-matter interaction. Hence, the solutions of 
these equations determines the physical behavior of light in the material. The solution of 
eq. (2.11a), (2.11b) is called ‘eigenmode’. Here, we assume the solutions of plane wave 
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propagating along z-axis. For simplicity, the magnetic and electric field are only y-








because we consider the plane wave propagating along z-direction. We also the property 
of the eigenmode strongly depends on the spatial relative permittivity distribution. Here, 
we consider the plane wave solution of eq. (2.11b) given by 
 
)exp(0 ikzEEy   (2.12) 
 
, where, symbols E0 are amplitude of the electrical field, The symbol k is wavenumber, 
namely propagation constant, and the relation between k, angular frequency  and light 
speed in the material c is 
 
ck  (2.13) 
 
Eq. (2.12) shows that the behavior of the eigenmode strongly depend on the 
wavenumber k. We discussed this difference of the behavior, because this is very 
important to consider the propagation properties of the eigenmode. 
Dependence of the physical behavior of light wave on propagation constant are 
shown in Fig. 2.1, and the behavior are distinguished into the three types. In the case of 
the real propagation constant, the light wave propagates energy, and the intensity do not 
decrease as shown in Fig.2.1 (a). This type of light is called “propagation wave”. If the 
propagation constant was pure imaginary number, the light intensity exponentially 
decays, and the light wave cannot propagate the energy for the z-direction. Hence, this 
light wave become surface bounded mode as shown in Fig. 2.1 (b). This type of light is 
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called “evanescent wave”, and it is often encountered the evanescent wave in total 
reflection phenomena. Third type of wave is the case of the complex propagation 
constant as shown in Fig. 2.1 (c). When the propagation constant is the complex number, 
the mode propagate the light energy with the decreasing the light intensity. The real part 




2.3 Analytical models of SWG structure 
In this section, the analytical model ever proposed to reveal what kind of 
eigenmode exited in the SWG was described. The models are as follows. 1: SPR model 
[80], which treats the light coupled with the collective oscillation of the electron, 2: 
Guided-mode-resonance (GMR) model, in which the optical characteristics of the SWG 
was described by light coupling with leaky-guided-mode in waveguide [82-90], 3: Bloch-
mode-model, in which the Bloch-mode due to the periodic refractive index distribution 
determined the optical characteristics of the SWG [47-49,91]. 
 
Figure 2.1 Types of light wave:  
(a) with a real propagation constant (b) a imaginary (c) a complex 
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2.3.1 Surface-plasmon-resonance (SPR) model 
In SPR model, the coupling of light with collective oscillations of free electrons 
at the surface determined the optical response of the SWG [80]. Plasmon is a collective 
oscillations of charged particles, such as free electrons or ion and the elementary 
excitation in plasma or metal. Surface-plasmon is a compressional wave of the electron 
and longitudinal wave, in which the electric field is parallel to the propagation direction. 
Hence, the coupling of the plasmon with light wave cannot be occurred in the bulk 
materials, because the light wave is lateral wave, in which the direction of the electric or 
the magnetic field is perpendicular to the propagation direction of light.  
 
 
Figure 2.2 Schematic diagram of surface plasmon 
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If the surface appears, the plasmon can couple with the incident light wave at a certain 
conditions. The schematic diagram of the plasmon is shown in Fig. 2.2. In the surface, 
the plasmon penetrates outside the material and has the lateral component of the electric 
filed. Thus, this plasmon can be excited by the light wave at a certain conditions. This 
type of the elementary excitation is called “surface plasmon”.  
 
To explain the existence condition of the SP, we consider geometry as shown in 
Fig. 2.3. In Fig.2.3, the two material contact each other at z = 0. The relative dielectric 
constant and the permeability in the material 1 and 2 are 1, 2, 1, and 2, respectively. 
The field of SP along z-direction is surface bounded wave and exponentially decay from 
the interface. The field is given by [80] 
 
0)exp()](exp[ 101  zztxkiSS x 　　  (2.14 a) 
 
0)exp()](exp[ 202  zztxkiSS x 　　  (2.14 b) 




S1 and S2 mean the electric field for p-polarization or the magnetic field for s-polarization, 
respectively. S0 is the amplitude of the field at z = 0. From the boundary condition, the 
excitation condition of the surface plasmon is obtained as following equations. 
 










       for p-polarization (2.15 a) 
 










       for s-polarization (2.15 b) 
 
In optical wavelength or shorter wavelength region, the magnetization cannot follow up 
the magnetic field of the light, and the relative permeability is nearly 1. Thus, SP polariton 
is generally formed only for p-polarization. 
The law of energy and momentum conservation must be satisfied for the 
coupling the light wave and SP. In other words, the dispersion relations (energy-
momentum relation) of the light wave and the SP must have the intersection to couple 
each other. However, the lateral wave vector component of the SP is constantly larger 
than that of the propagation light. This indicate the propagation light cannot excite SP. 
The evanescent wave is employed for the excitation of SP. The dispersion relation line 
of the evanescent lies below the light line, and the dispersion curves of SP and 
evanescent wave have the intersection. Hence, the evanescent wave can couple with 
the SP. Generally, the evanescent wave is formed by total reflection in the prism. The 
diagram of this coupling by the prism is shown in Fig.2.4. The evanescent wave 
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exponentially decays as the distance from the surface increase. If the surface of material 
exist within the decay length of the evanescent wave, the energy of light can be 
transported to the SP, and the reflected light vanishes. 
 
To match the lateral wave vector of the light and SP, the grating structure is also 
used. The geometry of the grating coupling is shown in Fig 2.5. The wave vector along 









sin0  (2.16) 
 
 is the incident angle determined as Fig. 2.5. The second term of the right side of eq. 
(2.16) indicates the lattice vector. The diffracted light with x-component kx larger than k0 
Figure 2.4 Cross section coupling of SP mode with the evanescent wave 
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became the evanescent wave for z-direction. When the kx coincided with the SP wave 
number ksp, the diffracted light coupled with SP. The SP is widely used for high sensitive 
sensor, enhancement of electric filed, emission pattern control of LED. 
   
 
1-dimensional (1-D) or 2D-plasmonic structures are proposed to control the 
plasmon propagation characteristics. The diagram of 1D or 2D plasmonic structure is 
shown in Fig 2.6. The 1D-plasmonic structure is exactly a metal grating. The band gap, 
which forbids the propagation of light in plane, occurs in the plasmonic structure. This 
gap is called “plasmonic band gap”. The plasmonic band gap is caused by Bragg 
reflection, and the detail is explained in the section 2.3.3.1. The SP model can explain 
the wood’s anomaly phenomena. However, the anomalies for s-polarized light cannot be 




















Figure 2.6 Various dimensional plasmonic structure 
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2.3.2 Guided-mode-resonance (GMR) model 
In GMR model, the optical characteristics of the SWG is defined by the coupling 
of the incident light with the leaky guided mode. In 1985, an extraordinary strong 
reflection in thin dielectric grating with high refractive index layer at a certain incident 
conditions have been discovered by L. Mashev and E. Porov [81]. This phenomena is 
related with the guided-mode in the high refractive index guide-layer is called “Guided-
Mode-Resonance”.  
 
Figure 2.7 shows diagram of GMR filter. In Fig. 2.7, thin grating is arranged on 
the guide-layer. Here, the term of “Thin” indicate the grating thickness is near the 
wavelength. The grating period  is sub wavelength. The diffraction outside the grating 
is only 0th-order and the others are the evanescent wave. When the lateral wavenumber 
component of the incident light matches with that of the guided-modes, the energy of the 
incident wave transforms into the guided-modes. The phase matching condition between 
the incident light and the guided-mode is [82] 












 .  (2.17) 
 
Where the symbol k0, n, ,  are a wavenumber of the incident wave, diffraction order, 
the incident angle, and the wavenumber of the guided-modes for x-direction, respectively. 
If the phase matching condition is satisfied, the diffracted incident light coupled with the 
guided-mode in the guide-layer, and the diffracted light propagates in the guide-layer 
with total internal reflections. The guided-modes are reradiated into both incident side 
and substrate side. The guided-mode is often called “leaky-mode”, because the energy 
is leaked into outside the guide-layer via the reradiating due to the several diffractions of 
the grating [83-85]. The phase of the reradiated light into the substrate is shifted by from 
the 0th-order diffraction, and the transmitted light is canceled by the reradiating from the 
leaky-mode [84]. As a result, the diffraction wave is appeared in only incident side, and 
a strong diffracted light along the mirror reflection direction is occurred. The light wave, 
which do not satisfied the phase-matching condition, is not coupled with the guided-mode, 
and the incident light through the guided-layer as thin film. The narrow band filter can be 
realized by using GMR [86-90]. The wavelength, which satisfies the phase mating 
condition, is very narrow, and the reflection spectrum is Lorentz type [82].  
 When the grating has the high refractive index, the grating layer serves wave 
guide layer. The guide layer with grooves works as GMR filter. R. Magnusson and M. 
Shokooh-Saremi explained the physics of the high reflectivity property of SWG, based 
on leaky-mode propagating along x-direction [85]. This approach shows fast conversion 
and well explains the guided mode resonance properties. However, the approach is 
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qualitative and agree with only for up to third-order leaky-modes of p-polarization. The 
approach agreement is only for the low refractive index contrast of the grating [47,85]. 
 
2.3.3 Bloch-mode model 
In this section, the Bloch-mode model proposed by V. Karagodsky et al. for 
investigation of the SWG optical characteristics was presented [47-49]. In this model, the 
incident light couples with Bloch-eiegenmode due to the refractive index distribution, and 
the coupling determined the SWG optical response. 
 
The model provided the wavevector dispersion relation of the eigenmode in 
SWG and explained the extraordinary features of the SWG very well. The analytical 
model is shown in Fig. 2.8. In this model, the region calculated is divided into three 
region: Region 1 indicates “incident region”, Region 2 is “SWG region”, and Region 3 
indicates “transmitted region” The SWG was arranged with the grating period , and the 
grating is surrounded by air (refractive index of air = 1). The width of the grating stripe 
and air-gap, defined in Fig. 2.8 are denoted as symbol w and a, respectively. The symbol 
of tg is the grating thickness. Now, p-polarized normal incident light, whose magnetic field 
Figure 2.8 Bloch-mode model 
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is along y-direction, was assumed for simplicity. The magnetic H and electric field E 
distribution in each regions are given by 
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Region 2 (Inside the SWG) 
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Region 3 (Outside the SWG) 












        
(2.20 a) 










Ⅲ  (2.20 b) 
 
, where the symbol  is impedance of vacuum and the value of that is 120. The symbol 
n0indicates Kronecker’s delta function, which is 1 at only n = 0, and the value is 0 in 
the other case. Where n = 0, 1, 2... and m = 1, 2… are the diffraction order outside the 
SWG and the eigenmode order inside the SWG. The am is amplitude of the field of the 
mode, m is reflection coefficient of the mode. The symbol n and rn are the coefficient of 
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the transmission and reflection of diffraction. m are longitudinal (z-direction) wave 
number vector in region 2. houty and e
out
x are the lateral magnetic and electric field profile 
in region 1 and 3, and given by 
 
           )]2/(/2cos[)(, axnxh
out
ny    (2.21 a) 
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The n is longitudinal (z-direction) wave number vector outside the SWG (region 1 and 























n  (2.22) 
 
In the subwavelength structure, Eq. 2.22 indicates the n become the imaginary number 
except for n = 0. This indicates the higher order diffractions except for 0th-order diffraction 
(n = 1, 2 …) become evanescent type, whose amplitude exponentially decays. Hence, 
the energy of light through the SWG is propagated by only 0th-order diffraction.  
The symbol of ka and ks shown in Fig. 2.8 are the lateral-direction (x-direction) 
wavenumber vector in air-gap and grating bar, respectively. By the continuity of the 
electromagnetic field at x = 0 and a in Fig 2.14, the wavenumber dispersion relation 
between ka and ks for p-polarization can be obtained as [47] 
 
)3,2,1()2/tan()2/tan( ,,,,
2  makkwkkn mamamsmsbar 　　 , (2.23) 
 
where the symbol of nbar is refractive index of the grating bar. The wavevector relationship 
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For the s-polarization, whose electric field is along y-direction, dispersion relation, the 
nbar term in Eq. (2.23) is replaced by 1. The solutions of eq. (2.23) and (2.24) indicate 
that the energy of the incident light wave can move into the eigenmode wave. Further, 
the solutions in ascending order correspond to eigenmode order m. The propagation 
constant m can be obtained by solving eq. (2.23) and (2.24). V. Karagodsky et al. found 
the dispersion relation of high contrast grating with nbar = 3.48, which material was 
assumed Si. The dispersion relation is shown in Fig. 2.9. The curves and broken lines 
indicate eq. (2.23) and (2.24), respectively. The intersection of the curve and broken line 
indicates the coupling condition of the mode with the incident light. The cutoff line in Fig. 
2.9 represents m = 0, namely, ks = nbarka. The mode, which has the intersection below 
the cutoff line, is evanescent mode for z-direction. On the other hand, the mode having 
the intersection above the cutoff line is propagating mode. When the wavelength 
becomes much larger than the grating period ( >> ), the modes except for the first-
order mode become evanescent mode. The lateral wave number of the first mode 
approaches 0. This means the grating profile is vanished, and the grating approached 
the uniform layer with the effective index value predicted via effective medium theory 
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mentioned in section 2.4. 
 
Figure 2.9 Dispersion relation between ka and ks in the SWG with nbar = 3.48 for p-
polarized incidence. This dispersion relation is calculated by author referring [47] 
 
Here, consider the high reflectivity and high transmission condition and the 
relation between the grating parameters and the phase of the eigenmode. In the previous 
sectionit is shown that the longitudinal wave number m depends on the grating period, 
and filling factor. The propagation length along z-direction is determined by grating 
thickness tg. In Fig.2.8, the phase m of the eigenmode at the interface between the 
region 2 and 3can be given by 
 




 Eq. (2.25) represents the phase accumulation of each modes when they 
propagate in the SWG. When the mode reached the interface between region 2 and 3, 
the modes return back to the incident plane owing to large index distribution change. 
Then, the modes couple each other during reflection at the interface between region 2 
and 3 [47-49]. This reason is as follows. The reflection relates with the interaction 
between the outside wave and the mode in SWG. The outside wave (for example 0th-
order diffraction) is not orthogonal to the modes within the SWG. As a result, the each 
mode coupled each other via the reflection at the interface between region 2 and 3. In 
the SWG, only 0th-order diffraction propagates the energy (other higher-order 
diffractions are evanescent mode). If the transmitted coefficient of 0th-order diffraction 0 
become to zero, the incident energy is full reflected back. Hence, the reflectivity of the 
SWG reaches 100 %. The transmitted coefficient of 0th-order 0 is given by 
 



































       
(2.26) 
 
This equation determines the transmittance and the reflection characteristics of the SWG. 
Based on eq. (2.26), the high reflectively condition can be obtained when the 
eiegnmodes were canceled each other. 
This model well explains the extraordinary characteristics of the SWG in IR 
wavelength region and provide a straightforward, intuitive and full analytic solution. This 
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analysis was performed for an SWG with real nbar only, because the imaginary part of the 
most materials is negligible in the IR region. However, the imaginary part of the refractive 
index, namely photon absorption, in UV or VIS region is larger than that in IR region.  
Thus, the SWG property in the shorter wavelength region is quiet difference from that in 
IR. 
 
2.3.3.1 Comparison with photonic-crystal (PhC) 
 The Bloch-mode model was also used for the investigation of the optical 
characteristics of 1-dimensional-photonic crystal (1D-PhC) [91]. Although the model for 
the SWG looks no different from that for 1D-PhC, there are the important difference 
between both models. In this section, we compared the two models and discussed the 
difference between both models. The schematic diagram of 1D-PhC is shown in Fig. 
2.10. This 1D-PhC is often called “distributed Bragg reflector” (DBR). The Bloch 
eigenmode also exists in the PhC due to the periodic refractive index distribution. In the 
1D-PhC, the photonic band gap, in which the transmittance of the light is very low, is 
obtained. The origin of the photonic band gap is interpreted by the split of the frequency. 
This can be explained as follows. At first, consider the Bloch eigenmode with x-direction 
wave number kx = ±/. These modes satisfy Bragg condition. Thus, the mode 
propagating along + x-direction is taken Bragg reflection by grating vector (defined as 
2n/: n is integer), and the direction is reversed (- x-direction). The mode with kx = + 
/ was reflected one after another, and the propagation direction of the mode is 
reversed. Similarly, the mode with kx = - /is taken Bragg reflection. As a result, the 
standing wave is formed by the interference between the right- and left-propagating 
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Figure 2.10 schematic diagram of 1D-PhC 
 
 
Figure 2.11 Standing wave by Bragg reflection at the edge of Brillouin zone 
 
Then, let’s discuss the important difference for distinguishing between the SWG 
and 1D-PhC. The grating thickness of 1D-PhC are assumed to infinite length for both y- 
and z-direction, and the propagation direction of wave is only x-direction. This indicates 
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that only x-direction interferences of the modes define the optical characteristics of 1D-
PhC, and the interference of the grating edges at z = 0 and z = -tg as shown in Fig. 2.10 
is vanished. Hence, the 1D-PhCs are corresponding to the SWG with infinite grating 
thickness [31]. On the other hand, the wavefront is distorted inside the grating in the finite 
grating thickness, and the interference at z = 0 and z = - tg is obtained. As a result, the 
optical characteristics of SWG strongly were depended on the grating thickness, and the 
light of the vertical direction from periodicity can be controlled by using SWG. This is the 
most difference between 1D-PhC and SWG and very useful for integration devices. The 
occurrence of the interaction at z = 0 and z = -tg indicate that the mode inside the SWG 
can coupled with the incident wave (now, plane wave is assumed). Thus, the SWGs 
operate above the light line in the -k diagram, whereas the PhCs operate below the 
light line [31, 91]. 
 
2.4 Calculation methods 
In this section, the calculation method for the electromagnetic field distribution 
in the SWG to estimate the electromagnetic response of SWG structure was described. 
The method are as follows: 1: Effective-medium-theory (EMT) [39, 40, 82], in which 
periodic structure is assumed as a uniform birefringent film with effective refractive index, 
2: Metal-Insulator-Metal (MIM) theory [92, 93], in which the SWG structure is assumed 
as the ideal the waveguide, 3: Rigorous-coupled-wave-analysis (RCWA) method [80, 94-
97], in which the light in the periodic structure is expressed as the summation of the 
eigenmode, 4: Finite-difference-time-domain (FDTD) method [98, 99], which solve 
Maxwell’s equations utilizing the time and space discretization. The advantages and 
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disadvantages of each method were discussed. 
2.4.1 Effective-medium-theory (EMT) method 
Effective-medium-theory (EMT) model is widely used to estimate the optical 
characteristics of the SWG [39, 40, 82]. In this model, SWG structure is approximated to 
an optically anisotropic film with effective index value neff. Figure 2.12 shows the EMT 
model. The incident light propagates along z-direction. 
 
Figure 2.12 Schematic diagram of the EMT model 
 
In Fig.2.12, n1 and n2 are the air-gap and the grating refractive index, respectively. F is 
filling factor, which is defined by the ratio the grating width to the grating period. The 
electromagnetic response of the structure is estimated as the optical thin film. In short, 
the eigenmode was approximated as plane wave. The effective refractive index of the 
SWG is 
 













      (for p-polarization) (2.27 a) 
 









Equation (2.27 a) and (2.27 b) were employed to design various optical elements, such 
as wire-grid polarizer, achromatic wave-plate, anti-reflective-surface, and birefringent 
wave-plate [40].  
The advantages of EMT model is its excess simplicity for the estimation of the 
electromagnetic response of the SWG. Thus, the EMT model is powerful tool for the 
roughly design of SWG. However, EMT is only accurate when only one propagation 
mode exists in the SWG and when the grating height is enough to the amplitude of all 
other evanescent mode is decayed [82]. This conditions are corresponds to the case that 
the grating period is significantly shorter than As the period approaches the incident 
wavelength, the actual electromagnetic response in the SWG deviates from that 
predicted EMT [41, 43]. 
 
2.4.2 Metal-insulator-metal (MIM) method 
In this section, Metal-Insulator-Metal (MIM) method was described. Some 
groups assumed that one period of the grating is ideal waveguide and estimated the 
optical characteristics of the SWG. The schematic diagram of the MIM model is shown 
in Fig. 2.13. The grating length along y-direction is infinite, because the grating length 





Figure 2.13 Schematic diagram of MIM method 
The grating is fully surround by homogeneous material with refractive index of n1. The 
air-gap width is a. In the region 2/ax  , assumed a perfect electric conductor (PEC) (or 
ideal metal) with refractive index nPECl. The electric filed cannot penetrate into PEC not 
at all. The total filed in the air-gap is represented as a linear superposition of the 
waveguide modes. The propagation constant along z-direction  is following equations 
[92,93]. 
 
































where, k1 is wavenumber in the material 1. Equation (2.28a) indicates that the 
propagation constant of p-polarization, in which the direction of electrical field is 
perpendicular to the grating, lowest-order (m = 1) waveguide mode is always real, no 
matter how short a is. On the other hand, the propagation constant of s-polarized mode, 
in which the electrical field is in the grating direction, is imaginary value when a is shorter 
than 1/2n1 (the 1 is the wavelength in the medium with n1). Thus, the transmittance of 
p-polarization is high while that of s-polarization is very low at the a shorter than 
1/2n1.This analytical method well explains the optical characteristics of the wire grid 
polarizer.  
However, some of the SWG extraordinary properties, such as high reflectivity of 
p-polarization, cannot be predicted via this model. The origin of disagreement is 
attributed to the interaction between the waveguide mode in air-gap and that in the 
neighboring waveguide mode. The schematic diagram of the interaction is shown in Fig. 
2.14. If the grating is finite conductivity material or dielectric material, the field of the 
mode in air gap penetrates into the grating region, and the field is overlapped each other. 
As a result, the mode profile no longer is that of the isolated waveguide mode. Thus, 
MIM model cannot apply when the grating width is not enough to decay the field.  
 
 
Figure 2.14 Penetration of the field of neighboring mode 
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2.4.3 Rigorous-coupled-wave-analysis (RCWA) method 
 RCWA is calculation method for the estimation of the electromagnetic field. 
RCWA was developed by Moharam and Gaylord [94-97]. Here, we consider the case of 
the incident light into grating to explain the RCWA method [80]. The RCWA model of this 
case is shown in Fig. 2.15. In this method, optional structure is divided into multilayers. 
The dielectric constant in each layers depend on only for x-direction and not for z- and 
y-directions. Inside each layer, the field of the light wave is given by the summation of 
the infinite sets of the eigenmode with space harmonic components. The s-polarized 
fields are given by  
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myS  are the field amplitude of m
th wave,  is the incident angle. The 
wave in the layer propagates along + z and – z-directions. The symbols of d(L) and u(L) in 
Fig. 2.15 are the weight coefficient of the modes propagating along +z- and –z-direction 
in Lth layer. These coefficient are determined to match the boundary conditions at the 
interfaces at each layers. 
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 RCWA provide the steady-state solutions in the frequency region, and very 
powerful tool for estimation of the SWG optical characteristics. The weight of each order 
mode is also obtained. However, intermediate state of the filed in the SWG is not 
provided, and not suitable for our purpose. Thus, FDTD method is used in this research, 
which is described in the next section. 
 




2.4.4 Finite-difference-time-domain (FDTD) method 
In this section, FDTD method is explained [98,99]. The FDTD method is used 
for solving Maxwell’s equation using a finite-difference time and special grids. The flow 
chart of the FDTD calculation is shown in Fig.2.16.  
 
 
Figure 2.16 Flow chart of FDTD method 
 
The simulation region is divided into rectangular cells and time is broken up into 
incremental time steps Δt. Now, the electric and magnetic field of light are a function of 
time and space. At first, the electric field component E at a specific time t is calculated in 
the divided rectangular cell. Next, the magnetic field component H at t + Δt ∕ 2 is 
calculated using the electric field component at t. Finally, the electricfield component at t 
+ Δt is also calculated using the magnetic field component at t + Δt ∕ 2. Repeating this 
calculation cycle in each rectangular cell, we can obtain the electromagnetic response 
of the structure in the simulation region. The advantage of FDTD method is providing the 
intermediate states of the filed in the SWG, and the transition of the filed for time can be 
observed. This advantages is very suitable and useful for investigation of the detail of 




2.4.4.1 Perfect matched layer (PML) boundary condition 
A perfect matched layer (PML) was employed as boundary condition at edge of 
calculation region of FDTD simulation. The diagram of PML is shown in Fig. 2.17 [100].  
 
 
Fig. 2.17 Behavior of light wave in the PML 
  
The impedance of PML was matched at the interface between the calculation region 
and PML, and the reflected light was not occurred at this interface. The emerging light 
into PML of the filed amplitude was exponentially decreased and reflected at the metal 
placed at the back of PML. The reflected light returned to the calculation region. The 
intensity of the retuned light is very small, so the retuned light has no effect on the filed 
in the calculation region. Generally, PML is composed by some layers so that the 






2.4.4.2 Convergence of FDTD method 
The rigor and convergence of solution using FDTD method depend on the special grid 
size (x, y, z) and the interval time (t). To guarantee the rigor and the convergence, 
the special grid and interval time are taken small, in which the electromagnetic filed is 
nearly unchanged with the change of the space and time. The rigor of the solution 
required one tenth or more of the minimum wavelength. This condition is 
 
    ~10/,, min zyx .  (2.31) 
In addition, smaller grid size is required in calculation containing high refractive index or 
lossy materials.  
 On the other hand, Courant condition must be satisfied to guarantee the convergence 
of the solution. Courant condition is given by [99] 
 
















where c is the light speed at vacuum. The grid size and the interval time of FDTD 
calculations in the thesis satisfy Eq. (2.31) and (2.32). This condition is satisfied in all 







 In this chapter, the fundamental propagation characteristics of the eigenmode 
within the SWG was described. In section 2.2, wave equation was derived from 
Maxwell’s equations to see the physical behavior of the eigenmode, and explained that 
the behavior strongly depend on the propagation constant. In section 2.3, the model for 
treating the eigenmode in the SWG was described to found the eigenmode exited inside 
the SWG in the various situation. At first, SPR model, which explains the coupling of the 
light with the collective oscillation of electrons, was represented. Secondly, we described 
GMR model treating the guided leaky mode was described. And then, Bloch mode model, 
in which the mode due to the refractive index distribution was considered, was shown. 
In section 2.4, the calculation method for the electromagnetic filed distribution, such as 
EMT, MIM, RCWA, and FDTD method were described, and the advantage and 










Chapter 3: Theoretical analysis of SWG for various 
applications in UV and VIS region 
 
3.1 Introduction 
To develop the UV~VIS photonic devices based on the interaction between a 
light wave and Bloch eigenmode wave in the SWG, mentioned in the chapter 1, the 
propagation property of the eigenmode inside the SWG was determined at UV~VIS 
region. Bloch-mode model was performed to estimate the propagation property of 
eiegenmode in IR wavelength region, described in section 2.3.3. However, the photon 
absorption in shorter wavelength, especially UV wavelength region, becomes larger than 
that in IR region, and the large absorption affect the eigenmode state, as described in 
section 3.2. Thus, the determination of the eigenmode propagation property considering 
of the effect of the photon absorption is essential for the design of SWG UV ~ VIS region. 
In chapter 3, the electromagnetic response of a SWG in UV wavelength region were 
examined. In section 3.2, the wavenumber dispersion relation was derived to reveal the 
propagation property of the eigenmode in the UV wavelength region. The 
electromagnetic fleld distribution is investigated by FDTD method, and the light 
propagation mechanism in the SWG was discussed to provide the design concept of 







3.2 Discussion for propagation property of the SWG in 
UV region 
The interaction between the eigenmode and the incident light dominates the 
electromagnetic response of the SWG structure. The Bloch-mode model was employed 
for investigation of the propagation mechanism in the SWG, because the SPR or GMR 
can be excited in the case of the SWG described in this chapter [80,82,101] . However, 
the Bloch-mode model mentioned in the chapter 2 is only for SWG, which has no photon 
absorption, namely only real part of the refractive index of the grating material. On the 
other hand, in shorter wavelength region, the imaginary part is larger than that in IR 
region, the effect of the imaginary part on the eigenmode state cannot be negligible. Note 
that some of the eigenmode energy disappears upon light propagation in the SWG, 
provided the SWG material has a light absorption capability. In this case, the eigenmode 
possesses complex wavenumber. The wavenumber of the eigemode ka, ks, and m (these 
were shown in Fig. 2.8) were expanded to the complex wavenumbers in order to reveal 
the propagation property of the eigemode in UV wavelength region. In the model, normal 
incident light was assumed, with a monochromatic plane wave having  = 365 nm, which 
was s- or p-polarized. The direction of the electric field vector in the case of s- and p-
polarization is parallel and perpendicular to that of the grating shape, respectively. The 
grating period and the filling factor (defined as the ratio of s to ) were set to 
andwwhich were typically used in the wire-grid, respectively. The 
grating was assumed to have an infinite length in the y-direction, because the actual 
grating length in the y-direction is significantly larger than . Specifically, the y-direction 
length of the fabricated SWG mentioned in later chapters is 300 m, which is 5th-order 
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larger than the wavelength of UV light, so this assumption is reasonable. 
To examine the effects of the real and imaginary parts of each material nbar on 
the SWG optical characteristics, four grating materials were assumed: Si, Ge, Pt, and Cr, 
which have various nbar values. The nbar values at  365 nm for Si (6.5271 + 2.6672i), 
Ge (4.0716 + 2.576i), Cr (1.8636 + 2.6793i), and Pt (1.64 + 2.64i) are obtained from 
previous studies [51, 102, 103]. These four material are used in this analysis for the 
following reason. The contrast of the real part of refractive index between the grating and 
the surrounding closely rerated with the excitation of the eigennmode [29-32]. In point of 
view of the excitation of mode, extreme low refractive index contrast causes the difficulty 
of the light control by using the eigenmode. Hence, the four materials were employed in 
this analysis not Al, which is typically used for wire-grid polarizer. In this model, the 
relation of dispersion between complex ka and ks is obtained by considering the boundary 
continuity of the electromagnetic field in the SWG. The relation of dispersion for the p-
polarization is 
 


























       
(3.1) 
 
The relationship between ks or ka and m is  
 








































where the superscription ’ and ” indicate the real and the imaginary part of wavenumber 
of eigenmode. A sign of the imaginary part of these wavenumber is chosen to converge 
and given correct physical behavior. For the dispersion relation of s-polarization, the nbar 
term in Eq. (3.2) is replaced with 1 [47]. The solutions of Eq. (3.1) and (3.2) indicate that 
the energy of the incident light wave can be transferred to the eigenmode wave. Further, 
the solutions in ascending order correspond to m. For example, the first solution of Eq. 
(3.1) corresponds to the 1st-order eigenmode (m = 1).  
Figure 3.1 shows the real and the imaginary values of m obtained by solving 
Eq. (3.1) and (3.2), for the various examined materials. When m is a complex number, 
the eigenmode propagates along the z-direction with the decay of the light intensity, and 
we cannot precisely distinguish the propagation and evanescent mode, and considered 
up to 2nd-order eigenmode (m = 2), because the amplitude of the higher-order 
eigenmodes than 2nd-order rapidly decrease and typically became very low and have 
no contribution for energy propagation in the SWG [47]. 
 
Figure 3.1 Real and imaginary parts of propagation constant for  




The solid and dashed curves correspond to the first- and second-order eigenmodes, 
respectively. When only the real or the imaginary part of Eq. (3.1) and (3.2) was satisfied, 
we consider that the eigenmode can possess the wavenumber vector according to the 
following rationale. The real and imaginary parts of Eq. (3.1) and (3.2) indicate the phase 
matching and the decreasing of the amplitude matching condition, respectively. When 
the grating has a light absorption capability, the part of the energy of the incident light 
dissipates into the grating material as joule loss. This decreases the eigenmode lifetime, 
and the amplitude and the phase of the mode cannot be determined simultaneously. The 
uncertainty between the amplitude and the phase broadens the eigenmode states, which 
leads to the relaxation of the resonance condition. Thus, the mode can possess the 
complex wave number, which satisfies only the real or the imaginary part of Eq. (3.1) and 
(3.2). 
For p-polarization, the dispersion relation means that the absolute values of the 
imaginary parts of the 1st- and 2nd-mode propagation constants, namely, the 
propagation loss, are lower for a high-refractive-index SWG (with Si or Ge, labeled Si- 
or Ge-SWG, respectively) than that for a low-refractive-index SWG (the Pt- or Cr-SWG), 
as shown in Fig. 3.1(a). In general, the imaginary part of the material nbar is directly 
related to the light absorption in the material. This causes energy loss of the incident 
wave, and this loss generally increases as the absolute value of the imaginary part of 
the nbar is increased. As a result, the propagation loss and the value of the nbar imaginary 
component are mutually related. In contrast, the result shown in Fig. 3.1(a) indicates that 
the absorption coefficient is not directly related to the propagation loss, and the 
propagation loss in the high-refractive-index SWGs can become lower than that in the 
low-refractive-index SWGs in spite of the large absorption coefficient. The reason for this 
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behavior is explained as follows. The eigenmode is defined as a solution of Maxwell’s 
equations for the periodic nbar distribution, and the eigenmode must satisfy the 
electromagnetic boundary condition inside the SWG structure. The eigenmode state and 
the excitation conditions are strongly dependent on the geometric shape. Therefore, the 
propagation loss in the SWG is not only determined by the material properties, but also 
by the geometry. According to the dispersion analysis, the eigenmodes within the Ge- 
and Si-SWGs are tuned to yield high p-polarization transmittance by controlling the SWG 
geometry, despite the large absorption coefficient. These types of SWGs are, therefore, 
suitable for maintaining high transmittance throughout the structure. 
The solutions to Eq. (3.1) for an s-polarized eigenmode also are shown in Fig. 
3.1(b). This figure shows that the s-polarization propagation loss is significantly larger 
than that of the p-polarization case for all examined gratings. The s-polarization 
transmittance through the Si- and Ge-SWGs is lower than that through the Pt- and Cr-
SWGs, because the absolute value of the imaginary part of the 1st-order mode 
propagation constant in the Si- and Ge-SWG is larger than that for the other gratings. 
The difference in the eigenmode characteristics between the p- and s-polarization are 
attributed to the difference in the electric field direction between the two orthogonal 
polarization states, because the eigenmode state is strongly dependent on the boundary 
condition and the structure geometry for the electric field of the light. As a result, the 
dispersion relation suggests that a high-refractive-index material is suitable for achieving 
high polarization selectivity and high transmittance in the UV wavelength region. 
To evaluate the precise optical characteristics of the SWG, the electromagnetic 
field distribution was calculated using the FDTD method. The FDTD calculation model is 
shown in Fig 3.2. The square region surrounded by broken lines is determined as the 
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calculation region. PML was used as the boundary for z-directions. The number of PMLs 
was 20 layers. The periodic boundary condition was employed for x-direction, the 
periodicity of the SWG was assumed infinite length. The vertical and lateral sizes of the 
calculation region were 715 nm and 405 nm, respectively. The calculation region was 
divided into a 2 nm × 2 nm rectangular cell. The calculation time step was 3.3 × 10−18 s. 
These discretizing satisfy the Courant condition as show in Eq. (2.32).  In this model, 
an SWG structure was arranged in air. The p- or s-polarized incident plane wave with the 
wavelength  of 365 nm was propagated through the SWG, and the transmittance 
through the SWG was calculated at the observation plane. 
  
 
Figure 3.2 Cross-section of the FDTD calculation model. 
 
 
The transmittance calculated through the SWG structure as a function of tg was 
shown in Fig. 3.3. Note that the transmittance converges to 100% at tg = 0. The reason 
of the convergence is explained as follows. In the case of tg = 0, the light propagates in 
free space. The eigenmode due to the SWG starts propagating energy with increasing 
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tg. Therefore, the transmittance varies rapidly around tg = 0. The transmittance of p-
polarization was significantly larger than that of the s-polarization for all SWG cases and 
oscillated with increased tg. In the region up to tg = 30 nm, the transmittance through the 
Si- and Ge-SWGs was higher than that through the low-refractive-index SWGs. In the 
region of tg = 50100 nm, the transmittance through the high-refractive-index SWGs was 
lower than that through the low-refractive-index SWGs. On the other hand, the 
electromagnetic response for the s-polarization varied significantly from that for the p-
polarization case. That is, the s-polarization transmittance significantly and 
monotonically decreased with increased tg, and became significantly smaller than that 
obtained for the p-polarization case. Overall, the polarization ratio (defined as the 
transmittance ratio of the p- to s-polarization) increases with increasing tg, and the Si-
SWG polarization ratio is the highest of all the examined gratings, at more than 9 × 104 
for tg = 100 nm, while maintaining ~40% transmittance.  
 
 
Fig. 3.3 Calculation of transmittance through SWG as a function of grating height (tg) 
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using the FDTD method. The filled and open symbols indicate the transmittance of the 
p- and s-polarization, respectively 
 
These results suggest that both high selectivity for polarization and high 
transmittance can be achieved simultaneously in the UV wavelength region using a Si-
SWG. The tendency of the optical characteristics determined via the FDTD method 
agrees with that obtained by considering the dispersion relation.  
In order to interpret and discuss the physical characteristics of the eigenmode, 
the FDTD calculation results were compared with those yielded by the dispersion relation. 
For p-polarization, the FDTD calculation results indicate good agreement with the 
prediction of dispersion relation in the region up to tg = 30 nm. For tg = 50100 nm, 
however, the transmittance through the Pt- and Cr-SWGs is higher than that through the 
Si- and Ge-SWGs, which is contrary to the prediction of dispersion relation. Considering 
the s-polarization, the transmittance through the Ge-SWG is higher than that for the Si-
SWG. Moreover, this result disagrees with the prediction of dispersion relation. These 





Fig. 3.4 Dependence of p-polarized eigenmode magnetic field distribution within Ge-SWG 
on tg, for tg = (a) 25, (b) 50, (c) 75, and (d) 100 nm 
 
In order to elucidate the origin of this disagreement, the dependence of the p-
polarized eigenmode magnetic field distribution in the Ge-SWG on tg was determined, 
as shown in Fig. 3.4. The magnetic field for p-polarized light prefer to electrical field for 
this analysis, because the magnetic field for p-polarization is the continuous at the 
interface between the grating and the air-gap. This Ge-SWG was selected because it 
exhibits significant variation in the transmittance of p-polarization with increasing tg. The 
green-squares in Fig. 3.4 indicate the highly refractive region of the grating. In Fig.3.4, 
the field intensity of the blue region in the green-squares increased with increasing tg, 
whereas the red region remained almost unchanged. This indicates that the field 
distribution of the eigenmode varied with increasing tg. Therefore, one of the origins of 
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the above discrepancies is attributed to the transformation of the incident light energy 
into the higher-order eigenmode, because the energy transformation into the higher-
order mode in a high-refractive-index SWG can become larger than that in the low-
refractive-index SWG [47]. We consider up to the second higher order mode, because 
the higher order mode than the second significantly decreases with propagation. To 
confirm the effect of the higher-order mode on the SWG optical characteristics, we 
examined the transmittance through the Ge-SWG for various weightings of the 1st- and 
2nd-order eigenmodes. The transmittance was evaluated by the electric field of the 1st- 
and 2nd-order eigenmodes and the ratio of the incident light intensity to the transmitted 
intensity was determined. To examine the dependence of the transmittance decay on the 
ratio of each mode weight, we considered only the imaginary part of m Moreover, the 
difference of the real part of m causes the phase difference between the eigenmodes 
when the modes pass through the SWG. The difference of the phase influences on the 
transmittance through the SWG. This effect of the real part of m on the mode phase was 
considered for calculating the mode weight. 
The 1st- and 2nd-order modes with the imaginary components  = −0.4709 
and = −6.014 were used for the investigation, with the above values being obtained 
from the relation of dispersion. The envelope of the total electromagnetic field within the 
SWG was expressed in terms of the superposition of the excited modes, i.e., 
A1exp(−0.4709tg/) + A2exp(−6.014tg/), where A1 and A2 are the first- and second-order 





Figure 3.5 Dependence of p-polarization transmittance through Ge-SWG as a function of 
tg for various 1st- and 2nd-order mode weights 
 
Figure 3.5 shows the dependence of the transmittance through the Ge-SWG as 
a function of tg for various first- and second-order mode weights. This figure 
demonstrates that the optical characteristics agree with those yielded by the FDTD 
calculation when the weights of the first- and second-order eigenmodes are adjusted 
with increasing tg. This agreement is explained by considering the modulation of nbar with 
increasing tg. As Si- and Ge-SWGs have higher nbar values than the other examined 
substances, the degree of the nbar modulation for these materials increases with 
increased tg. The oscillator strength of each mode is modified by the variety of the nbar 
modulation, and the transformation of the light energy into the higher-order mode is 
changed. Thus, the weight of each eigenmode varies with increasing tg. The propagation 
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loss for the higher-order modes is larger than that for the lower-order mode as shown in 
Fig 3.1. As a result, the transmittance through the SWG is influenced by the changes in 
the transformation of photon energy into higher-order eigenmode. By referring previous 





























                                
(3.3) 
              
The symbol r(x) denotes the refractive index and 1 in air-gap of the SWG. In the grating 
bar, the r(x) is nbar, where n = 0, 1, 2… denote the diffraction order outside the SWG. In 
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ny
 are lateral magnetic fields of the profile inside and outside the SWG 
and are obtained from previous studies [46]. The calculated mode weights of 1st and 
2nd were about 9.55 and 0.45, respectively. These calculated mode weights is agree 
with our estimated mode weights. 
 In device design in UV wavelength region, the photon absorption of the material 
be traditionally avoided to decrease the loss. This restricts the range of the design of the 
SWG and of the application. The founded the propagation characteristics suggest that 
the transmittance can be maintained, regardless of the large photon absorption. This 
approach provides new insight into the SWG design for UV light control and broadens 
the feasibility of development UV photonic device without the significantly decreasing of 
the light intensity. In addition, the design concept is also applied to the other wavelength 
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region, in which the light are aborted in the material.  
 
3.3 Conclusions  
In this Chapter 3, the physical behavior of the eigenmode in UV wavelength 
region, in which the SWG material has the photon absorption, has been theoretically 
investigated by using Bloch-mode model. The dispersion relation of the wavenumber 
was derived to investigate the propagation property of eigenmode in UV region. This 
dispersion relation shows that the eigenmode state broaden due to decreasing the 
lifetime by the imaginary component and the propagation property of the eigenmode is 
significantly difference from that without the imaginary part of nbar. The electromagnetic 
filed distribution in the structure is calculated by FDTD method to discussed and reveal 
the propagation mechanism inside the SWG, and the new design concept of the SWG 












Chapter 4: A polarized GaN-based UV-LED with AlGaN-
SWG 
4.1 Introduction 
In the previous chapter 4, high transmittance and high polarization selectivity 
were achieved in UV wavelength region by utilizing the egenmode in the SWG. In chapter 
4, the polarized GaN-based UV-LED was developed applying the SWG, and the 
emission characteristics of the UV-LED with AlGaN-SWG was discussed. AlGaN was 
employed as the SWG material due to the high refractive index value. At first, the 
fabrication of the SWG on the surface of the LED was described in section 4.2. In the 
section 4.3, the electroluminescence emission spectra (EL) was discussed by the 
theoretical consideration of the eigenmodes resulting from the spatial periodicity of the 
refractive index in the SWG region. 
 
4.2 Fabrication of the SWG on the UV-LED surface 
The GaN based UV-LED samples on a c-plane sapphire substrate by a metal 
organic chemical vapor deposition technique were used in this study. The UV-LED 
structure has a 100-nm-thick p-type GaN, p-type AlGaN layer, AlInGaN/AlGaN 
multiquantum wells, and n-type AlGaN and n-type GaN layers on an undoped GaN layer. 
The emission spectral peak was observed around the wavelength of 365nm. The LED 
was annealed at 800 C° to activate the p-type GaN. The SWG structure was fabricated 
on the UV-LED by electron beam (EB) lithography and inductive coupled plasma (ICP) 
etching technique.  
This fabrication process is as follows and is shown in Fig. 4.1. To clean the 
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surface of the LED, the sample was washed by pure water, acetone and methanol to 
clean the surface. The ultrasonic cleaning with 100 kHz is done by pure water, acetone, 
and methanol. Each cleaning time is 3 min, and repeated this process 5 times. 
After the cleaning of the sample surface, EB-resist (ZEP-520A: Zeon) diluted 
with anisole to 1 : 1 was spin-coated onto the surface of the LED at 300 rpm and 3000 
rpm for 3 s and 90 s. The grating pattern, which has a 200 nm pitch and a grating bar 
width of 140 nm, was drawn on top of the UV-LED using electron beams lithography 
equipment (ELS7500 : Elionix) with an acceleration voltage of 50 keV. The beam current 
and dose time of electron were 100 pA and 0.38 s, respectively. The base pressure of 
EB equipment was 1.8 x 10-5 Pa by rotary pump (RP) and turbo molecular pump (TMP). 
The patterned resist was developed (ZED-50N: Zeon) at 20 C° for 15 s. After that, a 50-
nm Ni-ﬁlm used as the mask for ICP etching was evaporated by EB. The vacuum 
pressure in the EB evaporation chamber is 2.67 x 10-4 Pa. The evaporation rate was 
about 0.05 nm/s. The resist film was removed by dimethyl sulfoxide at 70 C° for 2 min. 
Next, the patterned sample was etched by using inductive coupled plasma (ICP). In the 
ICP etching process, SiCl4, Cl2 gases were used. The ICP etching conditions is 
summarized in table 4.1. The Ni-ﬁlm was removed by using HF aqua after the ICP 
etching process. Finally, an Au/Ni p-contact ﬁlm with a thickness of 20 nm was 
evaporated as an electrode, and the sample was annealed to activate the accepter in 
the p-type GaN layer. The Au-film and the Ni-film were fabricated by resistance heating 








Figure 4.1 Fabrication processes of the SWG on the UV-LED 
 
 
Table 4.1 ICP etching condition for fabrication 
 
 
The grating area size was 0.9 x 0.9 mm2. The 45° tilted bird view of the scanning 
electron beam microscope (SEM) images of the SWG and shown in Fig. 4.2(a) and (b). 
The fabricated grating pitch and thickness were 200 and 150nm, respectively. In addition, 





Figure 4.2 Cross-sectional view of the SWG fabricated on the top of  
conventional c-plane GaN-based UV-LED (a) 100000-, (b) 15000- magnification 
 
4.3 Experimental emission characteristics of UV-LED 
with SWG 
After the fabrication processes of the SWG, the EL spectra of the emission from 
the UV-LED with the SWG was measured at a forward current of 20 mA (current density 
20 mA/mm2). The measurement system is shown in Fig. 4.3. A dichromatic polarizing 
plate was placed at the front of the LED sample. The emission intensity from the UV-LED 
Figure 4.3 Experimental setup of EL emission measurement 
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was detected for p- and s-polarization by rotating the polarizing plate.    
The EL emission spectra from the conventional c-plane UV-LED without the 
SWG and that with the SWG were shown in Fig. 4.4 (a) and (b), respectively. The open 
circles and the ﬁlled circles indicate the intensity of s-polarization emission and that of p-
polarization, respectively. For the EL spectra from the UV-LED without the SWG shown 
in Fig. 4.4 (a), a nearly unpolarized emission is observed in the wavelength region from 
360 to 400 nm. On the other hand, the spectra from the UV-LED with the SWG show a 




Figure 4.4 Emission spectra from UV-LED: (a) without (b) with the SWG structure at  






4.4 Discussion of the EL emission spectra 
In this section, the EL spectra were discussed by using wavenumber dispersion 
relation to interpret the physical light behavior of the eigenmode in the SWG. The Bloch-
mode model described in the section 2.3.3 was used for the dispersion analysis model. 
The grating material is assumed to AlGaN, The incident light with the wavelength of 360 
nm was normally emerged to the SWG. This model was called the symmetric model in 
this chapter. The refractive indices of AlGaN (nAlGaN) and air (nair) used in this simulation 
were 2.47 + 0i and 1 + 0i for the 360 nm wavelength, respectively [104]. In the model, 
the AlGaN-SWG has a grating thickness tg = 150 nm and a ﬁlling factor of 0.7. The 
wavenumber dispersion relation between ka and ks is shown in Fig. 4.5. In the dispersion 
relation of the p-polarization, three propagating modes, which are 1st-, 2nd-, and 3rd-
orders, were found in the region from the incident wavelength/grating pitch ratio / = 1 
to 1.07. In the region from/ = 1.07 to 2, two propagating modes, which are of the 1st- 
and 2nd-orders, were obtained. The only 1st-order propagating mode existed when the 
grating pitch became shorter than half of the incident wavelength. For s-polarization, the 
3rd-order mode cannot be exited in any grating period. The 2nd- and 1st-order modes 
were founded in the region from/ = 1 to 2, and the only 1st-order mode was excited in 





Figure 4.5 Dispersion relation between ka and ks in AlGaN-SWG  
(a) for p-, (b) for s-polarization. 
 
As described in section 2.3.3, the transmitted light was expressed as the 
superposition of each propagation eigenmode excited in the SWG. Based on eq. (2.26) 
in the chapter 2, the cancelation condition cannot be obtained when the only first 
eigenmode exists in the SWG, and the SWG behavior like uniform film. On the other 
hand, More than two modes exist, it is very difficult to obtain the cancelation condition. 
Thus, the transmittance through the SWG became smaller in the region from / = 1 to 
2, if the 1st- and 2nd-order propagating modes were antiphase and the transmitted light 
was cancelled. The prediction from the dispersion relation agreed with the experimental 





Figure 4.6 Schematic of the symmetric model in field simulation using FDTD method 
 
The electromagnetic field distribution within AlGaN-SWG have been 
investigated using a FDTD method to clarify the propagation characteristics of the 
eigenmodes. Figure 4.6 shows the cross-sectional view of the symmetric model for the 
calculation. The other conditions for calculation was same as that of Fig. 3.2 in chapter 
3. The transmitted light intensity was evaluated in the observation plane using the 
Poynting vector along the z-direction through the SWG. Figure 4.7 shows the 





Figure 4.7 Dependence of the transmittance through the SWG on  
the grating period and polarization 
 
Two dips at  = 1 and 1.75 for the transmittance spectrum were found for the p-
polarization incident wave. The latter indicates the lowest transmittance (4 %). The 
transmittance increases in the region from / = 2 to 6 and saturates to a constant value 
(about 80 %). For the s-polarized incident light, the dip in transmittance, which shows the 
lowest value (about 40 %), is obtained at  = 1.4. The highest transmittance for the s-
polarization wave is found at  = 1 (about 97 %). The magnetic ﬁeld distribution in the 
symmetric model at  = 1.75 of the p-polarization wave, namely the very low 
transmittance condition, was shown in Fig. 4.8, in order to understand the propagation 






Figure 4.8 Magnetic field distribution within the SWG 
 for p-polarized eigenmode in FDTD symmetric model at  = 1.75. 
 
An eigenmode wave is found in the SWG region, and only the 0th-order 
diffraction light exists on both the input and out sides due to the subwavelength period. 
The first- and second-order modes were previously observed to be antiphase at the SWG 
output plane and were canceled each. As a result, the magnetic ﬁeld intensity of the 
transmitted light was very low. The FDTD simulation found that the light behavior differed 
between the p- and s-polarization waves in the  = 1 to 2 region. In particular, the ratio 
of the transmittance of s-polarization to that of p-polarization was 20 at = 1.7. 
Although the fabricated grating period was in the region of the large transmittance 
difference, the experimental polarization ratio did not agree with that in simulation results. 
 
In the actual SWG on top of the LED, the bottom side of the SWG touches the 
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LED substrate. To apply the SWG structure to polarization control of LED emission, the 
effect of the substrate on the eigenmode propagation property should be considered, 
because most of semiconductors have very high refractive index, which decreases the 
refractive index contrast between SWG and LED. The effect of the high refractive index 
substrate, such as AlGaN substrate, was evaluated and discussed. 
 
 
Figure 4.9 Schematic of asymmetric model in FDTD field calculation 
 
The asymmetric FDTD calculation model was shown in Fig. 4.9 in order to 
investigate the mode behavior in the actual fabricated SWG. The SWG was placed on 
AlGaN in the input region, and the other conditions for simulation were the same as those 
of the symmetric model in Fig. 4.6. The transmittance through the SWG in the 
asymmetric model is shown in Fig. 4.10 as a function of . For the p-polarized light, 
the dip of transmittance is found, and the lowest transmittance of 20% is obtained at  
= 1.25. As the grating period becomes shorter in the region from  = 2 to 3, the 
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transmittance increases. In particular, the rapid increasing is obtained at = 2. For the 
s-polarized light, the dip of transmittance is obtained at  = 1.25. The softly increase 
of the transmittance was observed in the region from  = 1.25 to 1.5, and the rapid 
increase is also found at  = 1.55. The difference between the transmittance of the s-
polarization wave and that of the p-polarization wave is large in the region of  = 1 to 
2. The transmitted light intensity ratio (s-polarization/p-polarization) is around 2. These 
results in the asymmetric model is quite different from that in the symmetric model. The 
shape dips of the transmittance can be found in the symmetric model, whereas the dips 
were broadened in the asymmetric model.  
 
 





In order to investigate this phenomenon and interpret the physical mechanism, 
the magnetic ﬁeld distribution in the asymmetric model at = 1.75 is also shown in 
Fig.4.11. It were found that the modes exist within the SWG. In addition, the magnetic 
field profile, which differ from that in symmetric model was obtained. Although only the 
0th-order diffraction exists on the output side of the SWG, the field pattern showed that 
the higher-order diffractions (traditional diffractions) occurred at the interface between 
the SWG bottom and the surface of the LED.  
   
         
Figure 4.11 Magnetic field distribution of the SWG in  
the FDTD asymmetric model = 1.75 
 
The fraction of the incident light energy cannot radiate to the outside of the LED and lost 
by the higher-diffractions, and this lead to a decreasing the polarization ratio and the 
transmitted light intensity, because the higher-diffractions affect the cancelation of each 
modes within the SWG. The origin of higher-order diffractions is considered to be the 
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destruction of the subwavelength condition in the LED substrate. In the substrate, which 
have refractive index nAlGaN, the wavelength of light become / nAlGaN due to the 
retardation of the phase. The subwavelength condition was districted in the substrate, 
whereas the condition was kept in the air. The calculation results expect the low refractive 
index layer inserted into the interface between the LED and the SWG, and the layer 
improves the polarization characteristic, as described in the chapter 5. Although the 
effect of the higher-order diffractions at the interface between the LED and the SWG on 
the polarization characteristics was considered, the experimental polarization ratio is 
higher than that calculated that in asymmetric model.  
The origin of the higher experimental polarization ratio is considered to be the 
photon absorption due to the poor crystal quality of p-type GaN, because the photon 
absorption affects the eigenmode propagation property as mentioned in chapter 3. To 
investigate the effect on the emission characteristics of the UV-LED with the SWG, 100-
nm p-type GaN from the top of the SWG was assumed in the asymmetric model as 
shown in Fig 4.12.  
 




The refractive index of the p-type GaN (np-GaN) was used. For example, np-GaN = 2.76 + 
0.2435i for 360 nm, 2.46+0.065i for 370 nm, 2.45 + 0.0571i for 380 nm, and 2.404 + 
0.0166i for 400 nm were used [105]. The transmittance in the asymmetric model with 
light absorption was about half of that without light absorption, and the tendency of 
transmittance at was same as that without light absorption. The dependence of the 
SWG polarization characteristics on the wavelength of the incident light was shown in 
Fig. 4.13.  
 
Figure 4.13 Dependence of the SWG polarization characteristics on  
the incident wavelength 
 
The cross symbols indicate the experimental value of the polarization ratio. The open 
and filled circle symbols indicate the calculated value of the polarization ratio without and 
with light absorption, respectively. The experimental results indicate high polarization 
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ratios of 3 to 4 in the incident light wavelength range from 360 to 370 nm. In the 
wavelength ranges from 370 to 380 nm and from 380 to 400 nm, the polarization ratio 
ranges from 2 to 3 and from 1.7 to 2, respectively. The FDTD calculation result without 
light absorption in p-type GaN shows that the polarization is 2.5 at 360 nm and linearly 
decreases in the incident wavelength region from 360 to 400 nm. On the other hand, the 
polarization ratio is around 4 in the calculation result with photon absorption in p-type 
GaN for a 365 nm wavelength of the light. With photon absorption, the polarization ratio 
rapidly decreases in the wavelength region from 360 to 370nm. For light wavelengths 
longer than 370 nm, the polarization ratio is around 2.  
Compared to the results of calculation with and without light absorption, there 
was a small difference in the region from 375 nm to 400 nm. For light wavelength shorter 
than 370 nm, the large difference in polarization characteristic between the results of 
simulations with and without photon absorption was obtained. In the wavelength range 
from 370 to 400 nm, the simulation result without light absorption agreed with the 
experimental result, while the large difference in polarization characteristic occurred for 
wavelengths shorter than 370 nm. The agreement between the result of the simulation 
with photon absorption and that of the experiment can be explained by considering the 
effect of complex refractive index p-type GaN on the resonance condition. The low 
transmission condition, namely the cancelation of each modes, was formed for p-
polarization, whereas s-polarization not. Thus, only the p-polarization transmittance 
through the SWG was affected by the complex refractive index of the grating, because 






In chapter 4, a polarized emission from GaN-based UV-LED was experimentally 
demonstrated by using the AlGaN-SWG. In section 4.2, the fabrication processes of the 
SWG on the GaN-based UV-LED was explained. In the section 4.3, the EL spectra of 
the emission from the LED was shown. The polarization ratio, reached as 4:1 at the UV 
wavelength of 360 nm. Then, the EL spectra was discussed by the wavenumber 
dispersion relation and the electromagnetic field distribution, and the discussion 
suggested the inserting low refractive index layer between SWG and LED substrate 




Chapter 5: A highly polarized GaN-based UV-LED using 
a Si-SWG on a SiO2 underlayer 
 
5.1 Introduction 
In previous chapter 5, the decreasing the polarization ratio caused by the 
diffraction phenomena due to the destruction of subwavelength condition was found. In 
chapter 5, the low refractive index underlayer (SiO2) was inserted between the SWG and 
the LED in order to suppress the diffractions and to achieve a highly polarized UV-LED 
with SWG/ SiO2. In section 5.2, the improvement by inserting the low refractive index 
layer was estimated by FDTD calculation. In section 5.3, the fabrication processes of 
SWG/SiO2 on the GaN-based UV-LED by electron beam lithography. In section 5.4, EL 
spectra of the emission from the LED was shown and discussed.  
 
5.2 Theoretical investigation of the effect of low 
refractive index layer inserted between SWG and LED 
In this section, the improvement effect of the low refractive index layer between 
the SWG and the LED on the polarization characteristic of the SWG was theoretically 
estimated. Si was employed as the high refractive index material of the SWG because 
Si-SWG can achieve both high polarization selectivity and high transmittance as 





Figure 5.1 Schematic diagram of a UV-LED with a Si-SWG/SiO2 underlayer structure 
 
A SiO2 underlayer was inserted between the Si-SWG and the top of the LED to 
satisfy the subwavelength condition at the interface between GaN substrate and Si-SWG. 
The schematic diagram of a UV-LED with a Si-SWG/SiO2 underlayer structure is shown 
in Fig. 5.1. The electromagnetic field distribution in a Si-SWG/SiO2 underlayer structure 








Figure.5.2 shows the numerical model for the calculation of the electromagnetic 
field distribution using the FDTD method. In this model, SiO2 underlayer was deposited 
on the p-type GaN of the surface of the LED. Subsequently, a Si-SWG is arranged on 
the SiO2 underlayer. For the model without the SiO2 underlayer, the Si-SWG is directly 
arranged on the p-type GaN. The refractive index values at 370 nm for SiO2 (nSiO2 = 
1.487 + 0i), p-type GaN (nGaN = 2.46 + 0.065i), and Si (nSi = 3.963 +2.595i) were used 
[50,105,106]. The refractive index value of Si was assumed the amorphous-Si, because 
the Si-SWG is fabricated by electron beam evaporation. The thickness of the SiO2 layer 
L was set to 200 nm. The incident plane wave with a wavelength of 370 nm was either 
p- or s-polarized. The incident plane wave propagates from p-type GaN on the UV-LED 
surface to air. The transmittance from p-type GaN to air was calculated at the observation 
plane in Fig. 5.2. The distance d between the observation plane and SiO2 layer was 540 
nm. The grating thickness was varied, while keeping the grating period and width of the 
Si-SWG fixed at  = 205 nm and w = 100 nm.  
Figure 5.3 shows that when the grating thickness tg increases, the transmittance 
for the p-polarized wave oscillates in both cases, i.e., with and without the SiO2 
underlayer. For tg = 10-80 nm, the transmittance without the SiO2 underlayer is higher 
than that with SiO2, but when tg is greater than 80 nm, the transmittance with SiO2 is 
higher than that without SiO2. However, the transmittance for the s-polarized wave simply 
decreases with the increase of tg. The transmittance for s-polarization is considerably 
smaller than that for p-polarization. Also, the transmittance through the SWG with SiO2 
underlayer is lower than that without the layer, which results in high polarization selectivity. 
The calculation indicates that both a high polarization ratio and high transmittance can 
be achieved at tg = 90 nm. A high polarization ratio of 57: 1 (the ratio of the transmittance 
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for p-polarization to that for s-polarization) is expected, with the transmittance for p-
polarization through the structure being maintained at 43 %. The high polarization 
selectivity and high transmittance in the case of the p-polarized wave cannot be 
explained by the excitation of surface plasmon, because the surface plasmon excitation 
condition is not satisfied in our structure [80,101,107]. 
 
 
Figure 5.3 (a) Transmittance and (b) polarization ratio for the Si-SWG with and without  
the SiO2 underlayer 
 
To clarify the origin of the high polarization selectivity and the drastic increase 
of the transmittance for p-polarized wave, the magnetic-field distributions at tg = 90 nm 
are shown in Fig. 5.4. The magnetic-field distribution for the s-polarized wave in Fig. 5.4 
(a) and (c) indicate that the eigenmodes cancel each other at the interface between the 
Si-SWG and air, and the transmitted field intensities are very low. In contrast, 
reinforcement of Bloch eigenmodes for p-polarization each other at the interface was 
obtained, and the intensity of the transmitted field is larger than that of s-polarized filed 
as shown in Fig. 5.4 (b) and (d). The p- and s-polarized magnetic fields for the UV-LED 
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without the SiO2 underlayer also indicate that the wavefront is not planar at the interface 
between the LED surface and the Si-SWG; a part of the incident wave reflects back to 
generate a diffraction pattern in the GaN, as displayed in Fig. 5.4 (a) and (b). The 
coupling between the diffracted plane wave and the incident plane wave affects the 
energy flow in the SWG, thus leading to deviations in the optical response of the SWG. 
For the UV-LED with SiO2 underlayer shown in Fig. 5.4 (c) and (d), the coupling is 
suppressed because the subwavelength condition is satisfied (namely, the wavelength 
of light in the SiO2 > the grating period) owing to the low refractive index value of the 
SiO2 layer. The transmitted filed intensity in the UV-LED with SiO2 underlayer is greater 
than that without the SiO2 underlayer, and the SiO2 underlayer is found to be useful for 






Figure 5.4 Distribution of magnetic field intensity at a given time:  
(a) s-polarization without the SiO2 underlayer  
(b) p-polarization without the SiO2 underlayer  
















5.3 Fabrication of Si-SWG/SiO2 underlayer 
The FDTD field calculation revealed that the low refractive index suppress the 
higher-order diffraction and improve the polarization characteristics of the SWG. In this 
section, the fabrication processes of Si-SWG/SiO2-underlayer structure, which achieves 
both high transmittance and high polarization ratio at 370 nm wavelength, was described. 
The designed Si-SWG/SiO2 structure with  = 205 nm, tg = 90 nm, and w = 100 nm was 
fabricated on a GaN-based UV-LED grown on a c-plane sapphire substrate by 
metalorganic chemical vaper deposition method. The fabrication processes are shown 
in Fig. 5.5. The LED consisted of undoped GaN, an n-type GaN layer, n-type AlGaN, and 
AlGaN/GaN quantum well, p-type AlGaN, p-type GaN layer, and a p-type-contact (Au/Ni : 
10/10 nm). The Au and Ni film is deposited by resistance heating and EB evaporation. 
The base pressure of the chamber was 9 × 10-4 Pa. The contact area was 1 mm ×1 mm. 
After the Au/Ni evaporation, a 200-nm-thick SiO2 film was deposited onto the UV-LED 
surface by EB evaporation at 2.67 × 10-4 Pa of vacuum pressure. The evaporation speed 
of SiO2 film was about 0.05 nm/s. After SiO2-film evaporation, the EB resist, which was 
diluted with anisole (resist: anisole 1: 3), was spin-coated. The first and second spin coat 
rotation number was 300 for 3 s and 3000 rpm for 90 s. The sample was baked at 120 
C° for 30 min to fix the EB resist on the sample surface. After that, the conductive film 
(espeiser: Zeon) was also spin-coated with 2000 rpm for 30 s, in order to prevent charge 
up phenomenon. The grating resist pattern was then fabricated on the SiO2 layer by EB 
lithography with acceleration voltage of 50 kV and beam current of 100 pA. The chamber 
pressure was 1.8 x 10-5 Pa. A 90-nm-thick Si film was evaporated using an EB onto the 




Fig. 5.5 Fabrication process of Si-SWG/SiO2 underlayer 
 
The top of SEM image of the fabricated Si-SWG was shown in Fig. 5.6. The 
grating period and Si grating width were 205 nm and 100nm, respectively. The fabricated 





Figure 5.6 Top of view of the fabricated Si-SWG/SiO2 underlayer 
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5.4 Demonstration and discussion of a highly polarized 
emission from the UV-LED with Si-SWG/SiO2 underlayer 
After the SWG fabrication process, EL emission spectra from the UV-LED with 
Si-SWG/SiO2 underlayer was measured. The measurement system is the same as that 
described in chapter 4. The p- and s-polarization light intensity were measured by 
rotating the polarizer placed at the front of the LED. Also, the current and voltage 
characteristics was measured. In addition, the angular dependence of the emission was 
estimated. The measurement system is shown in Fig. 5.7. The rotation center of the 
system is designed to be at surface of the sample. The distance between the sample 









Figure 5.8 Normalized EL spectra for a forward current of 20 mA from the UV-LED, 
(a) without (b) with the Si-SWG/SiO2 underlayer structure 
 
Figure 5.8 (a) and (b) show the EL spectra from the UV-LED without and with 
the Si-SWG/SiO2 structure for a forward current of 20 mA (namely, the current density 
20 mA/mm2). The emission peak appears around 370 nm. The polarization ratio of the 
emission from the UV-LED without the SWG structure is nearly 1:1, as shown in Fig. 5.8 
(a), and the emission is unpolarized. Unpolarized emission along the c-axis is caused by 
the growth of the GaN active layer on the c-plane sapphire substrate. In contrast, the 
spectra from the UV-LED with a Si-SWG/SiO2 underlayer structure shows highly 
polarized emission, as demonstrated in Fig. 5.8 (b), with polarization ratio as high as 
~16:1 around 370 nm. To the best my knowledge, this is the highest value obtained for 
the polarized UV-LEDs and is 4 times the value obtained in our pervious investigation in 
chapter 4. The origin of this high polarization ratio can be attributed to the suppression 
of the higher order diffractions at the interface between the LED surface and the SWG, 
because the subwavelength condition is satisfied by SiO2 underlayer. The polarization 
ratio calculated by using the FDTD method is greater than the measured ratio. The 
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experimental polarization ratio is determined not only by the ratio of the transmittance of 
p- and s- polarization through the SWG structure, but also by many other factors 
including light absorption in the bulk of LED chip and in the metal contact electrodes, as 
well as the chip geometry. We ignored these factors, because the emission from the LED 
without the SWG is nearly unpolarized as shown in Fig. 5.8 (a). We speculated that one 
source of this discrepancy was the natural surface oxidation of the Si grating. If one 
considers the 6-nm-thick oxidation layer formed on the Si-SWG surface as shown in Fig 
5.9, the calculated polarization ratio is ~17:1, which is in good agreement with the 
experimental value of the ratio.  
 
 
Figure 5.9 Surface oxidation model of the Si-SWG 
 
Moreover, the p-polarized luminescence intensity from the present UV-LED is 
approximately 1.2 times greater than that of the UV-LED without the SWG structure. One 
important reason for this increased luminescence is that the escape angle of the photons 
at GaN/SiO2 interface is larger than that GaN/air interface as shown in Fig. 5.10. In our 
LED, the escape cone is broader than that of a conventional planar LED because of the 
presence of the SiO2 underlayer; in order words, the contrast in the refractive index at 
the SiO2/GaN interface (the critical angle = 42°) is less than that at the GaN/Air interface 
(the critical angle = 24.6°). This allow more energy of the incident wave to reach the 
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SWG region. The Bloch eigenmode wave inside the SWG interacts with the incident 
wave, and the energy of the wave is emitted into the air. The Bloch eigenmode wave can 
also interact with the incident wave when the incident angle is greater than the critical 
angle. Thus, in this case, the additional photons can interact with the Bloch eigenmode 
within the SWG.  
 
 
Figure 5. 10 Critical angle at (a) at GaN/air, (b) SiO2/GaN interface 
 
The angular dependence EL intensity is shown in Fig 5.11. Generally, the 
emission pattern from a planer LED has Lambert pattern, which has full width at half 
maximum of 60° angle. On the other hand, the emission from the UV-LED with Si-
SWG/SiO2 underlayer is highly concentrated into normal direction to the LED surface, 
and this lead to the increasing light intensity for the normal direction. The full width at half 
maximum is 7°. This emission pattern is explained by the grating equations. Figure 5.12 









Here, the nair and nsub is the refractive index of substrate (SiO2) and the transmitting 
medium (air). In sub wavelength region, only 0th-diffraction (n=0) propagate the energy, 
and the higher orders is evanescent for the normal incident case. On the other hand, the 
higher, which satisfies eq. (5.1), is propagation mode for the oblique incidence. For 
example, -1st-order diffraction with diffraction angle n = - 53° satisfied eq. (5.1) for inc 
45° oblique incidence. As a result, the emission is concentrated to normal direction. 
 
 







Figure 5.12 Cross section of Si-SWG/SiO2 
 
We also investigated the influence of the SWG structure on the on the current 
voltage and EL intensity-current characteristics of the UV-LED. Figure 5.13. The 
threshold voltage (Vth) for the passage of 20 mA current was 4.98 V, and the almost the 
same as in the absence of the SWG structure. The magnitude of EL spectra increased 
substantially and linearly as the current increased to 50 mA. These results indicate that 
the Si-SWG/SiO2 underlayer structure control the polarization of the emission without the 
degradation of the LED performance. In addition, the polarization ratio of the emission 
was almost constant over IF = 10 ~50 mA. This results indicates the heat resulting at the 
LED have no effect on the SWG characteristics, because the SWG and LED region is 









In chapter 5, a highly polarized emission from a GaN-based UV-LED without 
decreasing the EL emission intensity was experimentally demonstrated suppressing the 
higher-order diffraction by inserting SiO2 underlayer between the UV-LED and Si-SWG. 
In section 5.2, the electromagnetic field distribution within the Si-SWG/SiO2 underlayer 
was calculated by FDTD method to investigate the effect of the SiO2 underlayer on the 
SWG optical characteristics and optimize the SWG structure for achieving both high 
transmittance and high polarization ratio. The calculation results shows that the SiO2 
underlayer suppresses the diffracted plane wave at LED surface and is very useful for 
avoiding a decrease in transmittance. In section 5.3, the fabrication processes of the Si-
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SWG/SiO2 underlayer on the conventional UV-LED was described. In section 5.4, the EL 
spectra of emission from the LED was estimated and discussed. These results suggest 
that the UV-LED with the SWG/SiO2 underlayer can play an important role in the 
































Chapter 6: Effect of the grating shape on emission 
characteristics of LED with SWG 
6.1 Introduction 
In previous chapters, the SWG were analyzed and designed using a typical 
rectangular grating shape, and a highly polarized GaN-based UV-LED was 
experimentally demonstrated applying the SWG. The grating side slope, which requires 
a very fine pitch, is sensitive to the fabrication conditions, including lithographic, crystal 
growth, evaporation, and etching conditions; the resultant grating shape is not always 
rectangular [108]. Hence, the considering the influence of this deviation from the 
rectangular shape on the SWG optical characteristics is important to fully demonstrate 
the device performance. In chapter 6, the influence of SWG shape on the emission 
characteristics from a GaN-based LED with a SWG was theoretically and experimentally 
estimated. A SiO2, which has the low refractive contrast, was used as the SWG material 
as the following reason. The eiegnmode state depends on the contrast of the refractive 
index between the grating and the surroundings, described in chapter 2. When the 
grating shape is varied from the ideal rectangle, the effective refractive index contrast is 
decreased. Especially, in low contrast SWG case, the influence of the deviation 
significantly affects and modifies the optical characteristics of the SWG, because the 
change of the relative refractive index caused by the deviation is larger than that in high 
contrast SWG. Thus, low contrast SWG is suitable for the estimation of the shape effect 
on the optical characteristics. In section 6.2, the electromagnetic field distribution within 
the SiO2-SWG was calculated by FDTD method in order to theoretically estimate the 
influence of the grating shape on the optical characteristics of the LED emission with the 
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SWG. In section 6.3, a trapezoid-shaped SiO2-SWG structure was fabricated on the 
surface of a GaN-based blue LED using electron-beam lithography. In section 6.4, the 
EL spectra from the LED with the trapezoid-shaped SiO2-SWG were shown, and the 
effect of the deviation of the grating shape on the device performance was discussed. 
 
6.2 Theoretical investigation for a shape effect 
In this section, the effect of the deviation of the SWG shape from the ideal 
rectangle was theoretical estimated and discussed for the effective design of the device.  
 
 
Figure 6.1 Numerical model for investigating electromagnetic field distribution. 
 
Figure 6.1 shows the cross-section of the numerical model used to investigate 
the electromagnetic field distribution for the shape effect. In this model, SiO2-SWG was 
arranged on the p-type GaN of the LED surface. The grating period, height and bottom 
side length, defined in Fig. 6.1, were set to = 430 nm, tg = 200 nm, and W2 = 215 nm, 
respectively. The width of the top side of the grating stripe was assigned W1. The 
refractive indices of SiO2 (nSiO2) and p-type GaN (nGaN) employed are taken from the 
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previous reported literature [105,106]. For example, nSiO2 = 1.484 +0i, nGaN = 2.366 + 
0.0116i for 400 nm, nSiO2 = 1.482 +0i, nGaN = 2.324 + 0.0059i for 420 nm, nSiO2 = 1.481 
+0i, nGaN = 2.313 + 0i for 460 nm, nSiO2 = 1.479 +0i, nGaN = 2.313 + 0.0116i for 480 nm 
were used. The transmitted light intensity through the SiO2-SWG was calculated in the 
observation plane which was placed at the air side for the s- and p-polarization. The 
width of the top side of the grating stripe of W1 = 0, 10, 100, and 215 nm were used in 
order to clarify the dependence of the SWG optical characteristics on the grating shape. 
The bottom width of the grating stripe was kept constant, while the top width was varied.  
The dependence of the SWG optical characteristics on the grating shape as a 
function of the incident wavelength is shown in Fig. 6.2 and summarized in Table 6.1. 
The polarization selectivity has a peak around 440 nm for each grating shape, reaching 
a polarization ratio approaching 5 at W1 =100 nm. As W1 decreases from 100 to 0 nm, 
the peak value dramatically decreases. The peak for W1 = 0 nm is lower than half the 
height of that for W1 = 100 nm. The magnetic field distribution at a certain time for s-
polarized incidence is shown in Fig. 6.3. The light in the case of the grating with W1 = 
215 nm is confined to the high refractive index region in the grating structure. The 
confinement of the light becomes weaker with decreasing W1, and the light eventually 
penetrates into the air gap region. The transmittance of the s-polarized light also varies 
with variations of the grating shape. This can be explained by the shift of the low 





Figure 6.2 The SiO2-SWG polarization ratio as a function of the incident light 
wavelength with 




Table 6.1 Summarized polarization ratio of the SiO2-SWG at  
the incident wavelength 440 nm. 
 
If the modes are antiphase and cancel each other’s amplitude, a low-transmittance 
resonance condition is created. In this case, the low-transmittance condition is formed 
with s-polarized light. Deviation from the rectangular grating shapes modifies the mode’s 
eigenstate, and the result is the varying degree of confinement of light, where the 
resonance conditions with W1 = 0, 10, and 100 nm differ from that in the ideal rectangle 
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grating (where W1 = 215 nm). As a result, the transmittance of s-polarized light, for which 
the low-transmittance resonance condition is formed, varied with decreasing W1. The 
calculation results suggests that the ideal rectangle grating is not always the optimal 
structure, and the design for the SWG consider the shape effect open up the feasibility 
for the high performance of the device with the SWG. 
 
 
Figure 6.3 Poynting vector distribution at a certain time for s-polarization  











6.3 Fabrication of a trapezoid shape SiO2-SWG   
The fabrication processes of the trapezoid shape SiO2-SWG on a InGaN-based 
LED was described. The LED grown on a c-plane sapphire substrate by a metalorganic 
chemical vapor deposition method was used. The structure comprises layers of p-type 
GaN, p-type AlGaN, InGaN/ GaN multiquantum well, n-type AlGaN, n-type GaN, and 
undoped GaN on the sapphire substrate. The emission peak is around 430 to 440 nm. 
The SiO2-SWG was fabricated using electron-beam lithography and evaporation, as 
described in Fig.6.4.  
 
 
Figure 6.4 Fabrication processes of SiO2-SWG 
  
At first, the electron-beam resist (ZEP-520A) was diluted with methoxybenzene (anisole) 
to a 1∶1 solution and the resist film was spin-coated onto the LED surface at 2000 rpm 
for 90 s to a thickness of ∼200 nm. The resist-coated LED was heated on a hotplate at 
180 °C for 3 min. Secondly, the grating pattern, with a 430 nm pitch and 200 nm grating 
bar width, was drawn on the LED’s top surface using an electron beam at 50 kV and 100 
pA. The grating pattern was developed by n-amylacetate (ZED-50N) at 20°C for 15 s. 
After developing, a 200-nm SiO2 film was evaporated onto the grating pattern using an 
electron beam at a base pressure of 2.7 × 10−3 Pa, and the resist film was removed by 




A cross-sectional scanning electron microscope view of the SiO2-SWG on the 
surface of the GaN-based blue LED is shown in Fig. 6.5. The resultant grating pitch, 
bottom width and height are 430, 215, and 200 nm, respectively. The top side width of 
the grating is ∼10 nm, providing a trapezoidal resultant grating shape. The trapezoid 
shape is typical of the fabricated SiO2 stripe [108].  
 
 
Figure 6.5 Cross-sectional scanning electron microscope view of the SiO2-SWG  
fabricated on an InGaN-based LED. 
 
6.4 Experimental shape effect and discussion 
The EL spectra at a forward current IF of 10 mA from the blue LED with SiO2-
SWG are shown in Fig. 6.6. The open and filled circles indicate the intensities of p- and 
s-polarized emission, respectively. The p- and s-polarized spectra were measured by 
rotating the polarizer placed in front of the blue LED. The spectra show a polarized 
emission from the LED with SiO2-SWG in the wavelength region from 420 to 450 nm. 
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The peak polarization ratio reaches ∼3.2 at the wavelength of 440 nm. The experimental 
polarization ratio exceeds that numerically predicted by the FDTD method. 
 
 
Figure 6.6 EL spectra of the emission from the LED with a trapezoid SiO2-SWG  
 
In the resultant SWG, the refractive index of the grating depends on the fabrication 
process. The dependence of the SWG polarization characteristics on the actual 
refractive index of the grating should be considered for accurate analysis of the 
experimental results. The actual nSiO2 of SiO2 evaporated by the e-beam depends on the 
evaporation conditions, and nSiO2 ranges from 1.46 to 1.56 at the 440 nm wavelength 
[109]. The origin of the higher polarization ratio than that numerically predicted might be 
consider to the change of nSiO2. To verify this consideration, the dependence of the 
polarization characteristics of the LED’s emission on nSiO2 was investigated using the 
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FDTD method with the model shown in Fig. 6.1. For the calculation, the W1 was set to 
10 nm. The calculated polarization characteristics of the emission are shown as a 
function of nSiO2 in Fig. 6.7. The open and filled circles show the transmittance through 
the SiO2-SWG for the case of perfectly p- or s-polarized incident light. Crosses indicate 
the polarization ratio at different refractive indices. The transmittance of p-polarized light 
is almost insensitive to variations in nSiO2.  
 
Figure 6.7 Dependence of the polarization characteristics of  
the emission on nSiO2 at wavelength of 440 nm 
 
However, the transmittance of s-polarized light linearly decreases with increasing nSiO2. 
The polarization ratio also linearly increases from 2.4 to 3.4 with increasing nSiO2. When 
nSiO2 is set to 1.55, the calculated polarization ratio coincide to the experimental value. 
The agreement between the calculated polarization characteristics with the actual nSiO2 
and the experimental characteristics can be explained as follows. The light velocity in the 
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high refractive index region is slower than that in the low refractive index material. Thus, 
the electromagnetic field distribution, eigenstates, and low-transmittance resonance 
conditions all vary with increasing nSiO2. This design considering the shape effect on the 
optical property of the SWG improve and exhibit for the optimal performance of device 
using the SWG, and this approach transformed the difficulty for the shape control in the 




In this chapter 6, the influence of SWG shape on the emission characteristics 
from a GaN-based LED with a SWG was theoretically and experimentally estimated. In 
section 6.2, the electromagnetic field distributions within the various shape of SiO2-SWG 
on the LED surface were calculated by FDTD method to investigate the effect of deviation 
of the grating shape from the rectangle on the LED emission characteristics. In section 
6.3, the fabrication processes of the trapezoid SiO2-SWG on the LED surface was 
described, such as electron beam lithography, evaporation of SiO2, and lift-off process. 
In section 6.4, the emission from the LED with trapezoid SiO2-SWG was discussed to 
experimentally estimate the influence of SWG shape on the device performance, and 
the design considering the grating shape was useful to fully demonstrate the 






Chapter 7: A highly sensitive refractive index detection 
device utilizing SWG 
 
7.1 Introduction 
In previous chapter, the deviation of the grating shape from the ideal rectangular 
modified the electromagnetic filed distribution in the SWG, because the refractive index 
contrast between the grating and surrounding material is changed by the deviation. This 
suggest that the refractive index of surrounding material can be detected with highly 
sensitive.  
In this chapter, ultra-highly sensitive refractive index detection device with 
normal incident geometry was developed by using the SWG. In section 7.2, the SWG 
was theoretically designed for highly sensitive detection of the refractive index using the 
wavenumber dispersion relation of the eigemode. To understand the detection 
phenomena of the SWG, the electromagnetic filed distribution was calculated by FDTD 
method. In section 7.3, we described the fabrication process of the designed SWG 
structure mentioned in section 7.2. In section 7.4, the highly sensitive detection of the 








7.2 Design of the Si3N4-SWG for refractive index 
detection device 
The eigenmode state within the SWG strongly depends on the refractive index 
contrast between the grating and the surrounding material. This property is very useful 
for the refractive index of the surrounding material. In this section, the SWG structure 
was designed for the refractive index detection using the wavenumber dispersion relation 
of the eigenmoide. First of all, the operation nature of the detection using SWG was 
described. The SWG model for refractive index detection is shown in Fig. 7.1. A Si3N4 
was employed as the SWG material due to the high refractive index value, low dispersion, 
and chemical stability in the broad wavelength region [110]. As described in the previous 
chapters, the eigenmode waves due to the periodic refractive index distribution interact 
with the incident light wave. If these eigenmodes formed the destructive interface, in 
which the modes canceled each other at exiting plane, the transmitted light become very 
low owing to the strong mismatch to existing plane wave. The phase of the eigenmode 
strongly depends on the contrast of refractive index between the grating and the 
surrounding material. When the surrounding refractive index (ns) was varied, the 
transmittance of the SWG was changed. Thus, the change of the surrounding refractive 










Figure 7.1 Si3N4-SWG model for refractive index detection 
 
Based on this operation nature, the SWG structure was designed by the 
wavenumber dispersion relation. The dispersion relation of Si3N4-SWG, which is 
surrounded by the material with ns was derided, and the dispersion relation is obtained 
by  
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The value of nbar is refractive index of Si3N4, and the grating material was 
assumed Si3N4 value of nbar was taken in the literature [110]. The p-polarized light with 
the wavelength of 360~400 nm normally emerged to the SWG. The reason why these 
wavelengths were used is as follows. The applications of the refractive index detection 
are typically used in water (for example, the bio-sensing). Hence, the wavelengths of 
360~400 nm were used for avoid the decay of the light intensity in the water, because 
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the absorption coefficient in water was small in these wavelengths [111]. The p-
polarization dispersion relation in the Si3N4 at 365nm was shown in Fig. 7.2.  
 
 
Figure 7.2 Wavenumber dispersion relation in Si3N4-SWG surrounded with ns 
 
The solid curves and the lines represent eq. (7.1) and (7.2), respectively. When the 
surrounding material was changed, the intersection between the solid curve and the 
dashed line was moved. Hence, the phase of the eigenmode was varied due to the 
change of ns, and the transmittance was also modified. Hence, the change of ns can be 
detected as the transmitted intensity through the SWG. Based on the dispersion relation, 
the grating period, the height, and the width were = 215 nm, tg = 150 nm, and w = 
150nm, respectively to form the cancelation of the eigenmode in the various surrounding 
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refractive index detection. To estimate the dependence of the transmittance on ns, the 
electromagnetic field distribution in the SWG was calculated by FDTD method.  
 
 
Figure 7.3 FDTD calculation model for the refractive index detection using Si3N4-SWG 
 
The calculation model is shown in Fig. 7.3. The Si3N4-SWG is arranged on the 
optical glass. The grating period, the width of the grating stripe and grating height are 
230 nm, 160 nm, and 150 nm, respectively. The incident light emerges from outside to 
the substrate. The transmitted light intensity was calculated at the observation plane 
when the surrounding refractive index ns was varied. Dependence of the transmittance 
of the Si3N4-SWG on ns is shown in Fig. 7.4. In Fig. 7.4, the dips of the transmittance for 
ns was found for the various incident wavelength. With the increasing the incident 
wavelength, the dips were also obtained at different value of ns, and these dips were 
shifted to large value of ns. At each dips, the transmittance rapidly modified around each 
dips with the change of ns value and indicates the minuscule of the change of ns can be 
detected as the transmitted light intensity. The slope of the transmittance per refractive 
index unit (RIU) reached to about 7600%/RIU, and its broad range of the detection index 
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value with ns = 1~ 1.8 can be achieved without the oblique incidence geometry. These 
results mean that this detection device is suitable for the integration device, compared 
with that with oblique incidence.  
 
 
Figure 7.4 The FDTD calculated dependence of the transmittance on ns 
 
The magnetic field distribution of low and high transmittance condition at the 
wavelength 365 nm are also shown in Fig. 7.5. In low transmittance condition at ns = 1, 
the field of the eigenmodes were canceled each other at the interface between the 
substrate and the SWG over grating period, and the transmitted field intensity was very 
low. In contrast, the cancelling of each modes phase in case of high transmittance 
condition (ns = 1.25) is not enough, and the transmitted field intensity become larger than 
that in case of ns = 1. The dependence of the SWG on the surrounding refractive index 
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can be explained by the varying the phase of the Bloch-eigenmodes at the interface. The 
light velocity in the high refractive index is slower than that in the low. The phase of Bloch-
eigenmodes at the interface is varied with the increasing of ns, and thus the transmittance 
is deviated from that in ns =1.  
 
 
Figure 7.5 Magnetic field distribution at (a) low (b) high transmittance condition 
 
7.3 Fabrication of refractive index detection device using 
Si3N4-SWG 
In this section, the fabrication process of the Si3N4-SWG was described. The 
fabrication process is shown in Fig. 7.6.  
 
Figure 7.6 Fabrication processes of the Si3N4-SWG on the optical glass 
The optical glass substrate was cleaned by the method described in the section 
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4.1 to the cleaning the surface of the glass. After that, a 150 nm Si3N4 film was deposited 
on the optical grass substrate by chemical vaper deposition method. The EB resist, which 
was diluted with anisole (resist: anisole 1: 3), was spin coated on the Si3N4 film. The first 
and second spin coat rotation number was 300 rpm for 3s and 3000 rpm for 90 s. The 
designed Si3N4-SWG pattern with  = 215 nm, and w = 65 nm was fabricated by EB 
lithography with acceleration voltage of 50 kV. And then, an 80 nm-thick Ni-film was 
evaporated onto the patterned resist, and resist pattern was removed. The Si3N4-SWG 
was fabricated on the sample surface by ICP etching. A CHF3 gas was used for the Si3N4 
etching. The etching conditions are summarized in table.7.1.  
 
 
Table 7.1 ICP etching condition of the fabrication of Si3N4-SWG 
 
The Ni-mask pattern was removed by dilute nitric acid after ICP etching process. 
The top view of SEM image of the fabricated Si3N4-SWG in Fig. 7.7. The fabricated 
grating has the 230 nm period and 160 nm grating width. The grating area is 1 mm x 1 
mm. An 80 nm-Cr-layer was evaporated on the region of 0.6 mm from the SWG area in 












7.4 Experimental demonstration of the highly sensitive 
refraction detection using Si3N4-SWG 
The transmitted light intensity through the fabricated Si3N4-SWG was measured. 
The experimental setup is shown in Fig.7.8. The polarizer was placed in front of a 
halogen lamp to make the p-polarized the incident light. In this experiment, the methanol 
solution was used to investigate the dependence of the SWG optical characteristic on 
the surrounding refractive index. The sample was placed in the plastic cell, which was 
filled with the methanol solution. The light normally enter to the SWG, and the transmitted 





Figure 7.8 Experimental setup for the refractive index detection 
 
Base on the calculation mentioned in the previous section, the transmitted light intensity 
at 380 nm decreases with the increasing the methanol concentration in the solution 
(around ns =1.33 in Fig.7.4). The dependence of the transmitted light intensity of 380 nm 
wavelength on the value of ns is shown in Fig. 7.9. The value of the ns is derived from 
mass concertation of water (1.3406) and ethanol (1.3753), and the refractive index of 
water and ethanol were taken from the literatures [111,112]. The error bar shows 
standard deviation over 3 measurements. In Fig. 7.9, the maximum transmitted light 
intensity was observed at ns = 1.3425 and decrease with the increasing ns value. The 
variation of the transmitted light intensity for the change of ns reached to -2.52 x 104 
counts per refractive index unite (RIU) of ns. These results show the small refractive 
index change can be detected by using Si3N4-SWG structure, and the 4th-order decimal 
change of the surrounding refractive index detection was demonstrated without the 





Figure 7.9 Experimental setup for the refractive index detection 
 
The origin of very high selectively is considered to the destructive interface formed by 
usingtwo eigenmode. The transmitted light is described as a superposition of the 
propagation eigenmdes exited in the SWG, the destructive interface was formed when 
these modes canceled each other. When the surrounding refractive index around the 
SWG was changed, the phases of these eigemodes were varied. The transmittance was 
determined by not only the phase of one mode but also that of all modes, which were 
excited. As a result, the very highly sensitive refractive index detection can be realized 
without the oblique incident geometry. In addition, this detection was not restricted by the 
target of the detection, because the detection mechanism depends on only the refractive 




In this chapter, a highly sensitive refractive index detection device without the 
oblique incident geometry was experimentally demonstrated by using Si3N4-SWG. In 
section 7.2, the principle of operation of the refractive detection using the SWG was 
described, and the SWG structure was designed based on the dispersion relation and 
the electromagnetic field distribution by FDTD method for the highly sensitive with its 
wide range of refractive index. In section 7.3, the fabrication process of the designed 
SWG structure was presented. In section 7.4, the experimental performance of the SWG 
for the detection of the minuscule refractive index change was evaluated, and the origin 


















Chapter 8: Conclusion 
In this study, the VIS ~ UV light control device utilizing the SWG structure was 
successfully developed. The light propagation mechanism in SWG was elucidate to 
provide a new design concept of the SWG at UV ~ VIS wavelength. 
In chapter 3, the wavenumber dispersion relation of the eiegnmode within the 
SWG was derived to reveal the propagation property of the eigenmode in the UV 
wavelength region. The dispersion shows the wavenumber of the eigenmode broadened 
by the deceasing life time due to the photon absorption in the SWG. The electromagnetic 
field distribution is also investigated by FDTD method. The distributions suggested the 
transmittance through the SWG can be maintained, regardless of the large photon 
absorption. This approach provides new insight into the SWG design for UV light control 
and broadens the feasibility of development UV photonic device without the significantly 
decreasing of the light intensity.  
In chapter 4, a polarized emission from GaN-based UV-LED was experimentally 
demonstrated by using the AlGaN-SWG. The polarization ratio of the EL emission from 
the LED, reached as 4 at the UV wavelength of 360 nm. Then, the EL spectra was 
discussed by the wavenumber dispersion relation and the FDTD calculated 
electromagnetic field distribution. The discussion indicated the diffraction phenomena 
occurred at the interface between the SWG and the LED surface due to the destruction 
of subwavelength condition, and the inserting low refractive index layer between SWG 
and LED substrate significantly improve the polarization characteristic of the emission. 
In chapter 5, a highly polarized emission from a GaN-based UV-LED without 
decreasing the EL emission intensity was experimentally demonstrated suppressing the 
diffraction phenomena by inserting low refractive index underlayer between the UV-LED 
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and SWG. The electromagnetic field distribution calculated by FDTD method revealed 
that the low refractive index underlayer suppresses the diffraction at LED surface and is 
very useful for avoiding a decrease in transmittance. Using this structure, a highly 
polarized UV emission without the decay of the EL intensity was experimentally 
demonstrated. The polarization ratio reached to 17 at the wavelength 0f 370 nm, and the 
EL intensity is 1.2 times larger than that without the structure. 
In chapter 6, the influence of the deviation of grating shape on the emission 
characteristics from a GaN-based LED with a SiO2-SWG was theoretically and 
experimentally estimated for the effective design for the device with the SWG. The 
electromagnetic field distributions within the various shape of SiO2-SWG were calculated 
by FDTD method to investigate the effect of deviation of the grating shape from the 
rectangle on the LED emission characteristics. The emission from the LED with trapezoid 
SiO2-SWG was discussed to experimentally estimate the influence of SWG shape on the 
device performance, and the design considering the grating shape was useful to fully 
demonstrate the performance of the device with SWG. 
 In chapter 7, a highly sensitive refractive index detection devices with normal 
incident geometry was developed by using Si4N3-SWG. The SWG was designed for the 
highly sensitive detection of refraction index by using the wavenumber dispersion relation, 
and the dependence of the transmittance on the surrounding refractive index was 
calculated. The calculation results suggest that the highly sensitive detection for its value 
with wide range utilizing the SWG. The designed SWG experimentally and successfully 
demonstrated 4th-order decimal change of surrounding refractive index with normal 
incident geometry. 
 In this study, the UV and VIS wavelength photonic devices without the 
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significantly decreasing of the light intensity can be demonstrated. These devices can 
play important role in the shorter wavelength to overcome the restriction of the design by 
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